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DIARIO OFICIAL
DEL
MI' JISTERolO DE LA GUERRA,
PARTE OFICIAL DESTINOS
REALES ORDENES
Presidencia del Directorio Militar
Excmo. :::ir.: En lliwnclGn ;¡ 1(:t; l1!Uevoo trabajos cnco-
mendados al Instituto (..ic<>;.:ril1ico, corno oonsecuenda del
real decrelo de 19 del pa.s..do, referente a ~ pl'.'lCticao;
que han de rca.J.i1Jar los !1'e6metras para cumpllmcutar 1<.
dJgPUEf>to en el decreto-le:{ de 3 de Ilbril 11ltimo, y e'JI1
. ob,jeto de que los restantes servicios que tiene encomen-
dadn'; el lnst¡ltUlto (kQ¡tl'álico sufron la menor ,)cl-turba-
ci.6n posible al BCplU".lr de ellos al person'al neces;1~1b JI;'
rante el ~rfodo de práctlc,I8 ordenado por el real d.ccrc-
to de ,19 de octubre pr6:{lmo pasado, y en virtud de la
autorizaCl6n que al GobbrllQ concede el articulo cuarto
del real <b3cl'eto de pi:~¡mel'o <le ju¡lio da ,ano actual, que
prorrogu. loo presupuestos.
S, M. 61 Rey (q. D. hJ, l1e acuerdo con lo propue,;;w
por el Dh-eetorlo Mijitar, "",' ha servIdo d¡fsponer !;C coh·
¡¡lderen como plJantiillas PI'IJVÍSlOOO!e! para todos lo'" ser-
vicios y organ'ism06 que en ,13. actua1:dad Integran ~l Ius,
tituto Geográfico las q~ fi",'Uran en el Presupue"io vi-
ge~ para. el ejercicio de 1;)25·26, haBta ÜIlllto se Ol'ganlce
el InStituto Geográfico Catll.itral y se publiquen las uefini·
tivas, cubriéndfJtle, por t:\IIto, )as VaCAlltes eri.s"~n t<:s en
relación oon 1las refe~idas 1J.lllltma<> prov.isl.oI18.l.cs.
De real orda¡ 'lo dago a V. E. para su oonocim k'ato ~
~iento. Dios guarde: a. V. E. muchos an()~. Ma-
drid 23 de ~bre de 1925:
EL MARQUES DK, MAGAZ
Seftoros Subsecretario de Instrucci6n ptlb1.ica y de Ha-
cienda, InspecUr gen.el'al de Cartografla y l'res.tdento
de Ja Junta Superior interina del. Catastro.
Se destina (l este \finbtel'io, en vacante de nlantilla.
qUb de su emploo existe, al veterinario primero. proce-
dente dd primer regimento de Artillcrfa pesada. don
Fmncisco Sflllchez L6pcz. '
23 de noviembre <le 1925.
Sel10r Slolbsc<:retario de este MinISterIo.
SefiOI'Cll Oapitáln general de 1:1. primera región e IJ:::erven·
tor genera). del EJército.
El 0 .....1 nllllrUdo ...........
DOQtJK DE TnvAJI
• ---, , ..,. :~< .¡,' \ -
Sección de Infanterra
ANTIGOEDAD
Habiéndose padecido error al publicarse la real orden
de 8 de septiembre último (D. O. núm. :u8) señalando
la antigüedad en la categoría de suboficial a D. Miguel
Fem4ndez Sancho, se rectifica dicha real orden en el
sentido de que· la que le corresponde en el empleo de
brigada es la del 15 de febrero de 1918, al deducirle
los cuatro años. nueve meses y catorce días que ~tu­
vo separado de filas.¡ en el de subficial la de J.o de'
julio de 1919. q,ue fu la que se asi~6 a los de esta
clase al suprimIrse la anterior categoría, en lugar de
la de 1.0 de marzo de 1918 que se le seña16 en dicha
soberana disposici6n, y coloclndose inmediatamente
detr4s de D. Adolfo Riera Faus.
:33 de noviembre de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ej6rcito.
ASCENSOS
SeIor•••
© Ministerio de Defensa
Por reuak las condiciones reglamentariu. le concede
el empleo ele alffrez de complemento del Arma de In-
Por reunir las condiciones reglamentarias, se loncede
el empleo de aU4r. da comJ!1emento del Arma de In-
fanterfa al llllboficial del rel[UDiento de Gravelinas nl1-
mero 41 D. Enrique García Beaumont, como acogido a
los beneficio. del vobmtariado de UD afio. asigu4ndole
en su nuevo empleo la antigUedad de esta fecha. que-
dando afecto al mmno Cuerpo.
:33 de noviembre de 1925.
Seiior Capitó general de la primera región.
Subsecretaría
DELEGADOS GUBERNA~OS
CIradar. o- en e1_.u.rgo de ~CJ;ad.) gubemstiTO de
la ana de El Ferrol-PueD:tcdeume-O~(Cnndl-a).
el eapw.n de Artllleria D. ÁIl1O$> Pita Iglesias.
2( de noviemlre de 1925.
~cmos. Sellores: So M. el Rey
(q. D. g.) se ha servidQ disponer lo
siguiente: .
•
00 O. ña. 26'\ _,.
, Re~uia­
:.:::.ontaiia
c"o:!la dd
fanterla, al suboficial del regimiento Castilla nóm 16
D. Benigno Pradilla Fern!ndez Luna, como aco~ido a
los beneficios del voluntariado de un año, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha, que-
dando afecto al mismo Cuerpo.
23 de noviembre de 1925.
Señor Capitán geneTal de la primera regióI\.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se con-
cede el empleo de alférez de complemento del Arma
de Infantería, al suboficial del regimiento San Quin-
tín núm. 47 D. José Nucete Anglada, como oacogido
a los beneficios del capítulo XX de la ley de recluta-
miento de 19I:Z, asign!ndole en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha, quedando afecto al mencio-
nado Cuerpo.
23 de noviembre de 1925.
Señor Capitin general de la cuarta región.
Por reunir las condicioues regls.mentarias, se ('~nood.e
el empleo de alférez de oomplemento del Arma de 1n-
teMa, a los suooficiales del regimiento Inoo., 62, D. Jale
!'&stor Coll y D. Feruando Carvajal de Santos S.lá.rez.
romo acogidos a Ja¡ be~flc:1os del vciluntariado de un
afio, asigná.ndoles en su m:evo emvleo 'la antigüaJ.ad de
esta fech.a, quedam.d.o at.ectns al men.c.1onado cuerpo.
23 de novIembre de 1925.
Sefior Capitán general de Da1eares.
BAJAS
Causa baja en el Ejército, como desaparecido, el co·
mandante de Infantería de las Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3 D. Iguacio Carmona Fer- 1
n!ndez, en cumplimiento de lo prevenido en la real
orden circular de 30 de julio último (D. O. núm. 167).
23 de noviembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaila en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral doel Ejército.
Causa ba.ia en el Ejército, por sentencla dictada por
1'[ Consejo SUp.I"emO de Guerra y Marina, el c&pltl\n de
TnfanteI1a; disponible en esa región, D. José Iloya
Salvá.
23 de n~bre de 1925.
Sf'ñar Capitán general de la cuarta región.
St'ñoN.'S Presidente odel Con~jo Su,premo de GneITll V
o~1:arina e Intcrvcntnr general del Ejérdt.o.
Causa baja en el E.iército, como desapanorido, el capi-
t¡"¡~1 de Jnfanteria de las Fuerzas Regu~ Indig~~ de
(;Cuta, :\ D. Eduardo Apa.rici Oalatayud, en cumpwn~~o
de lo prevenido en la rea:l ordan clrcubl;!' da 30 de JUlIO
Í11tinV) (D. O. núm. 167). '
23 de noviembre de 19:)5.
~',oiiOl' Allo Coffi.isari0 y General en° Jefe del Ejércilto de
F..."'paiía en Africa.
~,oi1nt1'~ Cümandant4' general de Ceuta e lnte1'H:1l1 ~'o
.:, 011<'1'31 del E.iército.
';,:,-,t baja ell c1 E.it:ll'eito, romo desaparecido, el te·
'¡oo':"'l' dI' Infant.e'!í.a del Tercio D. José Serena Guis-
~¡":O'-'o ,'u ct:mplimiento a cuanto dispone la. real moden
,,"lb: ti) :11) rlt- jul;" último (D. a. niIm. 167).
:!3 de noviembre de 1925.,
~"¡I"iO ,-\Ito Comi.:;ar-io \ C..encral en Jefe del Ejé!'.-;iw lle
::'1"11;1 ,0:1 .\fl'itao
:'1':-,l)1'I'~ ('¡,Ul<:lHla:ll.· general de Ccuta e 1nit'IOI'I'n!,'!O
':001]"1';11 ,¡..1 E,¡':J'eil".
© Ministerio de Defensa
Causa baja en el Ejército, como desaparecido, el IW'
férez de Infantcña de las Fuerzas Regulares IndIgeilll.6' ~
de Ceuta nüm. 3 D. Pedro BaUe Ardanaz, en cumpli- j
miento de lo pTevenido en la real orden e:l.rculAr de e
30 de julio QUimo (D. O. nQm. 167). )
23 de noviembre de 1925. ~
Sefior ARo Comisario y Genea:-al en Jefe del Ejército de
Espa11a. en Africa.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
DESTINOS
ClreJdar. Los subofidiales' de Inf'anterfa que se 1-cI.lcIp-
nan. pasará.n dstJ;nados a los Cuerp~ que en la millma se
expl'$ln, causando alta y baja. en la próxima revl:;~ du
Comisario, bien de plantilla o de supernwnera.rio, !ti en al·
g1ln caso n~ hubiese vacante.
23 de noviembre de lq~fio
SeDor...
Suboficiales.
D. Domingo Megias Rivera, del batallón Cuadores
Africa, <t, al regimiento Castilla, 16 (Art. sépti-
mo).
11 Wenceslao Gonz!lez Marcos, del batallón expedicio-
nario del batallón montaña Ml!rida, 3, al regi-
miento Castilla, 16 (Art. séptimo).
11 Miximo Sauceda Bravo, del batallón Cuadoru
Africa, 17, al regimiento Castilla. 16 (Art. sép-
timo).
11 J osé María Frucé! Segura, del Grupo de Fuenú o
Regulares Indígenas de Melilla, 2, al regimiento
Gerona, 22 (Art. séptimo).
IJ Paulino del Hoyo Nl1f1ez, del expedicionario del re-
gimiento Isabel la Católica, 54, al regimiento
Lealtad, 30 (Art. sé'ptimo).
)) Carlos Hern'ndez BenIto, del expedicionario del re-
gimiento Príncipe, 3, al regimiento Su Mar-
cial, .... (Art. séptimo).
11 Aquilino Alfageme Martínez, del regimiento Afri-
ca, 68, al regimiento Andalucía, 5:Z, conservando
los derechos del artículo séptimo~.
11 Cecilio Medrano Fern'ndez, del batldlón expedicio-
nario del regimiento Constitución, 29, al regimien-
to Andalucía, 5:Z, conservando el derecho del ar-
tículo séptimo.
11 .Enrique Contreras de la Hoya, del batall6n Cua-
-dores Africa, 8, al regimiento Guipúzcoa, 53, con-
servando el derecho del. artículo séptimo.
11 Manuel Garda Rincón, del expedicionario del regi-
miento La Corona, 71, al regimiento Guipúzcoa
núm. 53, conservando el derecho del artículo sép-
timo.
" Juan Garda Riera, del batall6n Cazadores A'frica, 8,
al regimiento Palma, 61 (Art. séptimo).
,,' Miguel Llin!s Quetglas, del batallón expediciona-
rio del regimiento Guadalajara, 20, al de Palma
núm. 61 (Art. séptimo).
11 Jos~ Cle~ente Bardají, del bata1l6n montaña Lanza-
rote, 9, al regimiento Valladolid, 74, (Art. sép-
timo).
" Enrique Alonso Hacer!, del regimiento Cuenca, 27,
al de reserva Alcoy, 27 (Art. séptimo).
" Antonio Esteve Masana. del batall6n montaña Reus
núm. 6, al regimiento reserva Villanueva de la
Serena, 8 (Art. séptimo).
" Francisco Morales García, del bata1l6n Cazad~res
Africa, 8, al da montaña Lanzarote, 9, conser-
vando el derecño del artículo séptimo.
" Salvador Ríos González, del Grupo de Fuerzas Re-
g"ulares Inc!í¡:?"f'nas de Ceuta, j, al batal!tl~menta-
ña GOTT:(;Ll Hierro. ¡ ¡o. ~ep.:er\';¡ncl(l ,.\ derecho
del ?r~:<:u~o ~ht:~oo:é'o
)) JoSr~sL7~~~L;::~~C\ :;:~. ~:,'!, !;~: r'~~~\'l,~t;~¡ :~:
GOIr.?r".l l!;"r:-'~. 1:. e: .'':~':-'.. ~.... ~l
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D. Dictinio Martínez Moro, del expedicionario del re-
gimiento Valladolid, 74, al Cole~lo de Huértanos
de María Cristina (Art. séptimo).
,. Santos Molina Rubio, del regimiento Melilla, 59, a
la Academia de Infantería (Art. séptimo).
') Salvador Mares Romero, del regimiento Serrallo, 6<),
a la Academia de Infantería (Art. séptimo).
R~greso /J las Plan.as mayor~s a~ los Cuerpos que SI
erpruan.
D. Florentino MOJa García, del regimiento Sicilia, 7.
11 Juan Juncosa Josa, del regimiento Luchana, <18.
11 Cayetano Cayuela Navarro, del regimiento Espa-
ña, 46.
" Hermenegildo Serrano Sáez, del regimiento Cartage-
na, 70.
11 Alfredo Jimeno Rodrílluez, del regimiento Otumba,
numo 49. . .
11 Antonio GODzález Rodríguez, del regimiento Castilla
núm. 16.
11 Adolfo Martínez Valverde, del regimiento Cartagena
núm. 70.
)1 Francisco Aranguren Sanz, del regimiento Const\tu-
ci6n, <19.
Destinos a los Cuerpos perman.,ntes de Africa.
Voluntarios.
"erficá~ el alta y \>aj;l ea la próxima revista ti,. 0>-
misarÍ,Q.
21 de :loviembre de 1925.
ISefiores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-giones y Comandantes generales de Ceuta y lfelilJa.Sellor Interventor seneral del Ejército.I MGsico de segunda, Antonio. Piza.rro ZaragrJtl8, del reJ!;i·
miento de Africa, b8, t..¡ ,'e Ertremadura, 15.
Otro, Antonio Izquierdo Fl6rez, del batall6n de Cazado-
~ Afrien, 1, al regimientto Navarra, 25.
DISPúNIBLES
El teniente de In!antcria D. Eduardo D1tlz O'Dena a
que.se refiere la real orde!l <le 18 del mes actual (4:Diarla
OtIcia'b nt1m. 258), queda rJÍ';ponib!e por en1ermo en la
primera región.
::1 de no-riembre de J92~,.
Seftores Capitán' ~neral ':e }.:l pr'imera regUSrr y Coman.
dante geoeraJ dkl Melilla.
Sefior Interventor J~er.ll del Ejército.
D. Julio Cutanda Garcés, del bata1l6n Cazadores Africa
núm. 18, 1111 regimiento Melilla, 59.
11 Francisco Gonzilez Campuzano, del expedicionario
del reJ{imiento La Corona, 711 al de Africa, 68:
" José Pifhero GabarrcSn, ckl bata 16n Cazadores Afri.
ca, n, al de Africa, :2.
11 Mariano Ayala Garata, del expedicionario del regio
miento Granada, 34, al bata1l6n Caz!ldoret Afri.
ca, 8 (Art.•~t1mo).
» Felipe Gallardo Linares, del Tercio, al batall6n
Cazadores Africa, n.
» Joaquln González Fernindez, del Tercio, al bata-
116n Cazadores Afdca 14.
" Manuel Diaz Otero, del expedicionario del regio
miento Isabel 11, 3<1, al regimiento Africa, 68.
" Pedro R4miz Gonz41ez, del bata1l6n Cazadores Afri·
ca, 18, al regimiento Melilla, 59·
)1 Ram6n Delgado Garda, del regimiento reserva
Villanueva de la Serena, 8, al batall6n Caza·
dores .Africa, 18.
» Francisco Olea Estal yo, del expedicionario del
regimiento Arag6n, :zt, al de Africa, 68.
» Manuel Tátrega Martinez, del batallón Cazadores
Africa, 16, al de Africa, 18.
)1 Jo~ Hern!n Frey, del regimiento España, 46, al
bataU6nCazadores Africa, J6. .
)1 Vicente Herrero Insa, de la Compañía ametralla-
doras posici6n Larache, al batall6n C.azadores
A'frica, 11.
1) Juliin Izquierdo Rodríguez, del regimiento Gare1la-
no, 43, al batallón Cazadores Africa, 12.
Forzosos.
Queda disponible por enfermo en estacortle, el t<!nien.
tel de Infanterfa D. Franch'.lO Atienza Navajas, del batIL.IOn Cazadores Alrica, d. •
. 24 de noviembre de 1'925.
Scl:lOrefl Capitán penf',rnl do lA primera re~i6n y ('OJnllD-
da:lte general de Ceuta.
Se1Ior Interventor «eJJeral del Ejército.
Queda disponi~e en la priroora regi6n, con RM'eJtlo
Il lo dispuesto en eL reglamento de 15 d'3 mnyo .Jc 192.'i
(C. L. nam. 69), el teniente de Infant~rla (E. R), 'del
~tal16n de montafla Lanzarotc nOmo !l. D. Amablp. Me.
rlno Fajardo.
23 de novjembre de 1925.
Seftar Capitán goneral de la primera regi6n.
DISTINTIVOS
C'ir~ular. Se col!c,>de al jefe :r oficiales de Inr&Jll~ri&
que figuran cn lA siguiente relación, el uso del distin-
tivo Cl'eacY.l por real orden drcular de 8 de septiembre
de 1923 (D. O.· ·n11m. 200), por haher prestado servicios
en eampafla en los caJ'T06 de combate de Infa.nb!J1a:
23 de noviembre ~ 1\'~.
"C ,,,ne"u,.' ;\\ :11ié11.'7. (J-:. n.), Id~l';,d(¡ P'jj \,L;.Cl'I':1.
t:'I;i,':':r :~nn('lt1n,·n. n..Jl!i!n .\~('ln~~) R!rj:~ ~."':. ("1 r'r'lr 1f'O
Comandante. D. See:undiao SPITano RaJmaseda. llispo-
nibll' en lar tel'CC1'a :I'e,gi61l...Íf>fI~ de lInÍ<)nd.
Capitán. D. Junn Urzáiz DlIrán. tlcl regimiento Asi:l. !í5-.
'¡de de sección. , •
Tpni('n't·p. D. ~ranuel Hidalgo R~. del de Cal'~agma. 70.
icf~ de ~ecei6n.
otro: D. Jmvluin Marti:Jl';r '-;;1':1 ,1<' Rey. del ri!' ~ifÍ­
li~. 7..1,.(P dI' ;;('('(,¡(.;'I.
Sefior...D. Inocencio Funes Abellán, del regimiento Infantenúm. 5, al batall6n Cazadores Afríca, 8.
1) Jesús González Sánchez, del regimiento La Victo-
ria, 7(J, al batall6n C zadores Afrita, 8.
Il Heliodoro Feij6 Costela, del regimiento Murcia, 37,
al batallón Cazadores· Afríca, 7·
11 José Méndez L6pez, del regimiento Sicilia, 7, al
batallón Cazadores Africa, 8.
Il Ramón Zorrilla Redolat, del regimiento Infante, 5,
al batallón Cazadores Africa, 8.
11 Enrique Gon:ález Dertbier, de la. ~i~Uf·lta compa-
ñía de a:netralladoras de pOS1ClOn de Ceut:l, ¡,
afecta al regi~iento de Ceuta, 60, continúa e~1
este ¡e¡{imient':l. !
!
,
,
,
Los IIl1í.'j(,¡), (!ll(' ~ I.XP!·('-e:.1 en ~¡~ ~¡Q';¡i<,:lll' 1:"'\ ,ci6:1,
p:t.;;,an :1 ~'·r'.il' 1('5 d("StiT)0S ';",1C\ ('n 1.\ nÚ.":'\lla ."':C ;.,.1 :C~~I:,
© ns de e
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:14 de noviembre de 191 5.
S1 O-,.J -..... del --"'"D04A Da T~~'t;"':·
S4!!íior...
RESIDENCIA
Capitanea
D. Pablo González Herrera Calder6n, del regimIento
de Cazadores Taxdir. :19, al de Lanceros de Es·
paña, 7.
» Alberto Fernández Maquieira y Borb6n, del regio
miento de Cazadores Taxdir. 29, al de Alfon-
so XII, :11.
" Manuel Torres Pardo y Asas. del regimiento de
Cazadores Taxdir, 29, al de Villarrobledo, :13.
» Buenaventura Morón Ibáñez, disponible en la cuar-
ta región, al regimiento de Cazadores ViIlarro-
bledo, :13•
Por nivelaci6n
D. Mauricio Sánchez de la Parra y MarUnez, del re-
gimiento de Cazadores Villarrobledo, :13. al de
Húsares de Pavía, :10.
". Manuel Camarero Maldonado, del regimiento de
Cazadores Talavera. 1 S, al de Victoria Euge-
nia, :12.
II Vicente Marquina Siguero, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Tetuán, 1, al rerimiento
)de Cazadores Galicia. 25.
Forzosos
D. Juan Mora Figueroa y Ferrer, supernumerario sin ~
sueldo. vuelto a activo en la segunda región, al
segundo regimiento de reserva, en plaza de ca- ;
pitán.. e
" Felipe Martln Martín. disponible en la quinta re- •
gión, al quinto regimiento de reserva. en plaza ,
de capitán.
Forzosos
Voluntarios
D. Dámaso Sanz Martín. ascendido, del reg'J.mlento
áe Lanceros España, 7. a disponible e,n la sexta
región.
" Luis Ramos Wintbuyssem, ascendido, del regimien.
to de Cazadores Alfonso XII, 21, a disponible
en la segunda región.
Disponibles con arreglo al artículo segundo del real
decreto de 4 de julio último (D. O. núm. 143).
D. Joaquín Zejalvo Escofet, disponible en la segunda
región. a la misma.
" Victoriano Ruiz Manzanares. juez de causas en la
Comandancia general de Melilla, a la primera
región.
de 1925.
Clrculer. Los jefes y oficiales de Caball~rfa que figu-
ran en la 'siguiente relaci6n, .pasan ,de~tlDados a los
cuerpos y situaciones que tambIén se mdlc,an. efectuan-
do su incorporaci6n los destinados a Afnca con arre-
glo a la real orden circular de 12 de mayo de 1924
(D. O. núm. 108).
Sección de Caballerla
DESTINOS
Voluntario
D. Jes~s~rtizarArriola, disponible en la sexta regi6n,
. al regimiento de Cazadores Alfonso XIII, :104·
Forzosos
Se confl.rma el traslado de reSidencia. para Las Pal-
mas (Canarias) del teniente de la reserva ~.erritorial
D, Juan Arbilez Fabelo, quedandc dísJY.)nible en dichas
Islas CO;} arreglo a ],:> proceptuado en las reales 6rdenes
circ~la'I'CS de 7 de enero y G de agosto dc 1920 (<<Diario
Ofidab n11ms. 5 y 78, respectivamente).
23 de noviembre de 1925.
señor Capitún gcne.ral de, la primera región.
Señores Capitilon general de Canarias e Interventor ge-
ne.ral del Ejército.
•••
TemeD'" coronel..
23 de noviembre
Seúol' Capitán general de l~ sex la región.
Señor Interventor general del Ejército.
honorífico de capitán, con la antigüedad de 11 de abril
11Uimo, por reunir ·en dicha fecha las condiciones que
determina la ley de 29 de junio de 1918 (cC0lecci6'n Le-
gislativa) !1úm. 169) y la real arde;, circula.r de 2 de
junio de 1921 (D. O. nOm. 120), el cual seguirá cobrando
pOI' Guerra.
D Luis Rivero Domínguez, ascendido, .de j~ez de cau-
. 'sas - de la segunda regi6n. a dlsponlble en la
Misma. d'd d d'
" Jo~ Machimban:ena BI~o, ascen, ,1 o. e lSP:O'"
. nible en la pnmera regIón. contmúa en la mIs-
ma situacicSn y región. .
» F~}ix Lostau Palacios. disponible en la p~unera
regi6n. al regimiento de Dragones Numancla, 11.
COIIUlDc1aDteI
D. Rafael Ghnados Mangado, disponible en la sexta
regi6n al regimiento de Cazadores Almanla, 13·
D Pele¡TÚl'Pujol Vidal, del regimiento de C~ores
ViUanobledo, :l3. y Del~do gubernatIvo de
Apilar La Rambla y MontIlla (C6rdoba), ~ la
Sección' de Contabilidad de la segunda regI6n,.
continuando en dicho cargo.. . .
» Carlos Crisóstomo Prats, disponible en l~ pnmera
regi6n, . al repiento de Cazadores VIUarroble-
do, :13· • l'
» .Eladio Muiíoz Alt~s, disponible en a. pnmera re-
gión. al r.cimiento de Luceros Rema, 2.
,. Voluntarios
D. Josi Ortiz Muóoz. del segundo regimiento de re-
serva, al regimiento Cazadores Alfonso. XII, :11.
» LKardo Boado GoDz'-lez, del octavo recimiento de
reserva, al regimiento de Cazadores Galicia, :15.
Forzosos
D. Luis Gomilez Barreras, del quinto regimiento de
reserva, al regimiento de Cazadores Tudir. 29.
» JOR Iñigo Brayo, del regimiento de Lanceros de
Borbón. 4, al de Cazadores Taxdir, 29.
» Emilio de Aspe Baamonde, de la Academia del
Arma, al regimiento de Cazadores Tudir, 29.
Tenlelltel
Voluntarios
D. Antonio Artaleio Campos, del Grupo de Fuenas
Regulares Indígenas de MeliUa, 2, al regimien-
to de Cuadores María Cristina. 27.
• Enrique Gum~n de Urzáiz, del regimiento de Lan-
ceros Espafia, 7. al del Rey, l.
• Eduardo Remfrez de Esparza Garda, del regimien-
to de Cazadores Almansa, 13. .1 de CastiUe-jes. JI.
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D. Mariano Sauras Molinero, del regimiento de Ca-
zadores María Cristina, 7.7, al Depósito de se·
mentales de la quinta zona pecuaria.
F@rzosos
D. Manuel Mundet Pereda.' del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melil1a. 2, al regimien-
to de Cazadores María Cristina, 27.
" Venancio Bozal Ruiz, de la YegUada y sementales
~e Smid-el-Má y Depósito de ganado de Larache,
al regimiento de Lanceros Príncipe, 3.
Tenleatel (E. R.)
Voluntarios
D. Rafael González Ruiz, del regimiento de Cazadores
Vil1arrobledo, 23, al Depósito de recría' y doma
de la cuarta zona pecuaria.
" Antonio Delgado Machimbarrena, del Depósito de
recría y doma de la cuarta zona pecuaria, al de
la pnmera.
" Santiago Cuevas Catalá, ascendido, del regimien-
to de Dragones Montesa, 10, al mismo.
Forzosos
D. Ramón Aguilar Och'oa, del regimi~nto de Húsares
Princesa, 19, a disponible en la primera región
y afecto al primer regimiento de reserva, por
haber sido nombrado teniente de Seguridad en la
provincia de Madrid.
11 Ramón Ros Martínez, de la Yeguada y sementales
de Smid-el-Má y Depósito de ganado de Lara-
che. a disponible en la cuarta región y afecto
al cuarto regimiento de reserva, por haber sido
nombrado teniente de Seguridad en la provincia
de Barcelona.
)) Miguel Torrandell Forment, del regimiento. de
Dragones Santiago, 9, a disponible en la cuarta
región y afecto al cuarto regimiento de reserva,
por haber 'sido nombrado teniente de Segurid~d
en la provincia de Barcelona.
Alf6rec. (E. R.)
Voluntarios
D. José de Vera González, ascendido, del regimiento'
de Cazadores ViIlarrobledo, 23, al mismo.
1) Bernardo Ab,adía Garda, ascendido, del regimien.
to de Lanceros Reina, 7., al mismo.
fefes y oficiales comp,endidos en el apartado. A) del
",ticulo segu1fdo del real der:rcto de 9 de mayo de 197.4
(D. O. núm. J08)
Tenientes coroneles
D. José Rico Ruiz.
1) Eduardo Velasco Martín.
1) Manuel Carmona Garda.
1) Mariano Araciel Febrer, ba~ón de Villa Atardy.
" Francisco Velarde Valle.
Comandantes
D. Germán Lozano Monzón.
" Pablo J evenois Labernade.
1) Bernardo Almonacid de los Reyes.
" Julio Fernández Rojo.
" Salvador Portillo Bel1uga.
" J osé Torres Cortons.
)) José de la Sala y de J ove.
Capitanes
Do José Gutiérrez de la Tarre.
1) Antonio Turmo Benjumea.
" Salvador Sandoval Cútoli.
" Salvador Marfn GÓmez.
1) Francisco Mejía y de la Cuesta.
1) Julio Iñigo Bravo.
1) León Sanz Cano.
1) Domingo Garda Fernández.
" José Pereda Fernández.
1) Francisco Contreras Govantts.
1) Ricardo Pasarón Archagao
Af,ica. " Tenientes
Voluntarios
D. Pedro Ardila A~royo, del Depósi~o de recría y
doma de la pnmera zona pecuana, a la Yegua-
da y sementales de Smid-el-Má y Depósito de
ganado de Larache.
" Leandro Guillén Rodríguez, ascend1do, del regi-
miento de Cazadores Taxdir, 7.9, al mismo.
Voluntarios
D. Joaqufn' Calvo Frexes, del regimiento de Cazado-
leS Treviño, 7.6, al de Victoria Eugenia, '27..
1II Diego Aguilar Ojeda, del regimiento de Lanceros
Prfncipe, 3, al de ViIJaviciosa. (J. o'
» Manuel Gondlez Femández Muñif, del regilJlien-
to de Cazadores Maria Cristina, 7.7, al de Húsa-
res de l'avfa, 700.
11 'Te6dulo Somoza Espinilla, del regimiento de Lan-
ceros Borbón, 4, al de Cazadores de Talavera, I S.
AfriclJ. .
Voluntarios
D. JOR Hemández Labarga, del regimiento de Caza-
dares Talavera, IS, y alumno de la Escuela de
Equitaci6n Militarb a la yeguada y sementaleSde Smid-el-Má y epósito de ganado de Lara·
che, cesando en dicho centro de enseñanza.
» Daniel Linares Velasco, del regimiento de Cazado-
ru Talayera, JS, al de Alcántara. J4.
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D. Nemesio Fernández Cuesta y Merelo.
" Gonzalo Ortiz Portillo.
J) Salvio Alonso Linage.
" José Poveda Pagán.
1) Benjamín Martín Duque.
» José Marfn Alcázar.
J) José Velarde y Ramos Izquierdo.
1) José Sauz de Diego. \
" José Montesino Espartero Averly.
" José Garda Valenzuela.
» Manuel Fernlindez Silvestre Duarte.
" Julián de Zulueta Echevarría.
» Juan Sangrán González.
J) Augusto Pérez Garmendia.
1) Enrique Incllin Bolado.
lO Angel' Somalo Paricio.
lO Marcelino de Saleta Victoria.
» Juan Bermejo Lossantos.
J) Luis Garda Loygorii Causada.
» Manuel Fontela Frois.
» José Urenda Miranda.
lO Joaqufn Cabeza de Vaca y Santos Sabel.
». Crisógono Garda Velasco.
)) Luis Pardo Prieto.
lO Antonio Monteis Carbó.
Tweo&ea ,(E. R.)
D. Francisco MandiUo Silvestre.
» Gonzalo Sauca Gracia.
») Manuel Cruz Salas.
)) Francisco Mozas Martfn.
J) Juan Pic6 Penades.
) Alberto Viláplana Gouzález.
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DESTINOS
APTOS PARA ASCENSO
__ .__••__JO......_-.=;_.__.... <::::;.."":.,,..... "",,'
Sección de Arti lIerra
:1-4 de noviembre de 19:15.
Señor...
Teniente. coronele-
RetJl d.creto de 21 d. Jftayo tIe 19~0 (C L • ...a... 24-4).
Voluntario.
D. Faustino Villarejo Bermejo, del regimient. ie co.-
ta, :1, a disPQnible en la séptima regi6n.
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de oomplementx> de Ar-
tillert.1. oon antlgüed/Jd de ~a fecha, 6 108 8Ilbot1c1a.1es
que a continullciÓn se expresan.
23 de noviembre de 1~25.
8efim.es capitanes generales de la primera, segunda, ter-
OCI\l, cuaI'ta. y sexta H,g'ionE6.
D. Alturo de Medlna L6pez Quesada, del 12.0 reghn.ieDto
ligero.
» J.~ Rodrfguez Vita, del eu~rt.o rdem.
:. Lw:s ea.tillo 'Iglesias, del qumto i<lem.
» Augusto J anal' LagriCa, del regimiento de P1au. r
P~ioQ¡6n, 2.
;) Juan Arag6 Garcés, del mismo.
:. Ramón Pou Fullado;l;l, del mismo.
» Juan José Partilla. de ]¡a Hoz, del .1~.o regimi"'!1U> pe.
slldo.
> Luis Macho Fernánde~ del mismo,
C;,clÚa,. Pasan a los destinos y situaciones que a
cada úno se le señala, los jefes y oficiales de Artille-
na comprendidos en la aiguiente relaci6n, debiendo
incorporarse con urgencia los destinados a Africa. Asi-
mismo, los jefes de los Cuerpos de guarnición perma-
nente en aquel territorio y de los que tengan unida-
des expedicionarias en el mismo, remitirán a este Mi:
nisterio demostración del tiempo de permanencia co-
rrespondiente al personal que sale destinado a otras
unidades, desde su incorporación al día de su aalida
de Africa.
,
Se declara apto para el ascenso al comandante de
Artilleria D. Eustasio Fernández Gareta, del parque
divisionario nllm. 16..
23 de noviembre de 19Z5.
. .
Sefi<Jr Capitán general de la. octan regiÓn.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Al teniente coronel de Caballcria, en situaci6n de
reserva., D. Joeé Robles de M!iguel, se abonará. desde
primao del presente mes el.sueldo mensual de 750 pe-
setas que le ha sefialado el Con.<;ejo Supremo de Guerra
y Mari:Ia, por el IIf:xtú regimiento de re..erva, al que se
halla afecto por haber fijado su residencia en Pamplona
(l'\avarrll.).
24 de noviembre de 1925.
Selíor Capitá!1 general de la. sexta regi6n.
Sefiorcs Presidente del Consejo Supreffi'J de Guerra y
Marina e Interve~I/ general dcl Ejército.
&1 u..-.. lIeI ........
DDQDJI 11I Tmom
ESCUELA DE EQUITACION
La. rea.! orden de 19 del actual (D. O. nQm. 259), por la
que se dISpOne qu.e el capitán del regimiento Cazadore;;
de '1'.revíño D. Eduardo I'érez Ortega. as:sta al segundo
curso de la Escuela de Equitación Militar, se enten-
den. modil1cada en l\1 j;P.ntirio riI'J que el curso a. que ha
de llSistir ~ al primero, y no al que se expresaba, qucc
daJldo subsistentes 108 demás extremas de dieh", dispo-
sición.
24 de noviembre de 1925.
SCfior' Capitán general de la cuarta 1-egi6n.
Sefiore... Capitán general de la primera rell;iÓn, lnte:l-
dente general militar, Interventor general del Ejér-
cito y Directa- de la Escuela. de Eqllitaci6n Militu.
Los suboficia.les, ¡¡argentas y herrador de primera 1,1(
Caballelia y picador militar que se expresan en la bi·
guJe.nte relaci6n, pasan destinad~ a ~ CUe.r¡>'Jll 11m,
se indIcan, bien de plantilla o en concepto de supe¡--
nUmcran~.
24 de noviembre de 1925.
Seii.N'Cl> Capitan~ gene['IiIC5 de la~ prim€I'a, segunda.
tercesra, cuarta, quíalta, St'xta y séptima regi0nES v
Coma.ndanres generales de C.cuta y MeJilla. •
Señor Interventor general del E.iéreito.
Suboficiales
D. Antol.iu Robledo Martíil.cz a.'Y.Jendido, del Grupo do
Fuerzas ~ares llldtgcnas de Ceutat .3, al re-
gimiento de Cazadores Allonso XII, 21, (F.).
~ José Casca1es Ballesta, del regimiento Cazadores de
'raxdir, 29, al de Drag'Jn.es Numancia, 11 (V.).
• .J uan Peláez Moreno, del de Lanceros Reina 2 al de
Ca7Jlld<Jm; Alcántara, 14 (V.). ' ,
• Pablo Santas Ma:rti~ez, del de LanoeJt'08 Borb6n 4
. al de Cazadores TreviíIo, 26 (V.). ' ,
1> .Juan Navas Paneque, del Grupo de Fuerzas Regu-
lafe$ IndIgenllH de Tetuán, l, al regimlento de
Cazadores Vitari&, 28 (V.).
» Sant1tl.go Ca.itafl.o Heras, del regimiento Dragones
Santiago, 9, al de Cazadores 'l'axdir, 29 (V.).
• Elol Fcrnández Navamuel, del de Lancera¡ Rey, 1,
al de Cazadores Alcántara, 14 (V.). .
> Mhnuel Diu ltuiz, ascendido, del do Dragones Mon·
tesa, lO, ",1 de La.ace~ Rein&, 2 (F.).
» Ju!W.áll OaJl.eja Víllán. del de Cazadores ¡,Jcán-
ta.!'a, 14, al do Lanceros Borb6n, 01; en espera de
nuevo destino.
» José L",hidalga González, ascendido, del Grup<¡ ,""
escuadrones de Instrucción, al mismo (V.).
10 AureJ.io SabaU M~, del Grllpo da Fuerzo.s Re·
v;u1ares Ind.fgenas de Tetué.u. 1, a la Escuela Cen-
tral de Tiro del Arma (V.).
SargBnto.
RamOn tordl4 Cc8ido, del regimiento de ClLzad<m'Jl Tu·
dlr, 29, al de Alcántara, 14 (V.).
UrbaDo Ma.rtfn Urbaneja del de Lanceros Barb6n: 4, "'1
de (jlLZadonl8 Vitorla, 28 (V.}. .
JOIlÓ Ferreres Segarra, del dc Cll.zadorE'.R Vlctorla Eu·
b'enla, 22, al de Cazadores 'l'll.xdlr, 29 (V.). .
Alfredo Alva.rez Fuertes, del de Cazadores Taxdir ~9,
l\l de Hli$ares de la Princesa, 19 (V.).
R~ Pin(J8 CaITlISCo, del ue Lanceros FM'Desio, 5, al
de Htisares de la Princesa, 19 (V.).
Herrador de primera
D. Vicente Ga:reta Se~vla del regimiento de I,/Lncero,
Rel.Qa. 2, al Grupo .l.e FuerzllS Regul.a.rcs Indi-
~8S de Tetuán, 1 (V.).
Picador
D. Antonino Campos Ma;r.l.tn, del regimiento Infanterla
América, 14, al batallón de montafia La Palma, ~
(V.).
© Ministerio de Defensa
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C.pltaD. (S. R.)
D. Francilco Dlaz Durana. de la ComandaDcia de La·
rache, a dilponible en la .exta región.
forzoso.
Manuel lJíez Muntadas, del Depólito d. (&Dado
de Larache, al 12 pesado.
" Luis Rodrírez Chapado, de la Comandancia de
Ceuta, a séptimo pesado.
" Eu'genio Larriba Ortiz, de la Comandancia de Ceu-
ta, al segundo pesado.
D. Pedro Arroyo Lara, alcendido, del quinto regimien-
to de reserva, a di.ponible en la quinta regi6n.
Voluntarios.
D. Segundo Revilla Rilova. del 13 ligero, a dapooi-
ble en la primera regi6n.
" Jos~ Godoy Martell, de dilpClnible en la primera
regi6n, al u ligero.
» Tom's Arribal Alvaro, de disponible en la primera
regi6n, JI '\tarta ligero.
TenleD&eI (E. 1"1
D. Juan Garcfa Moreno, de la ComandanCIa de Ileli-
lla. al cuarto ligero.
» José del Monte Mier, de la Comandancia de Meli-
Ha, al 1I ligero.
» Juan Alonso Arayzaga, de la Comandancia de La-
rache, al mixto de MaHorca.
" Rafael Alvarez Loñ~ del mixto de MeliHa, al ~­
miento' a caballo,
JI Fernando Cotelo ApeUaniz, de la Comandancia de
Ceuta, al regimiento Qe plaza y posición} 4.
» Ricardo Castro Caruncho, Gel regimIento IDIxtO ae
Ceuta, al de Costa. 2,
11 Carlos PaLIaré de Vicente. del segundo petado. al
de plaza y posición. l.
" Juan Jover Luque. del gropo expedicionario 40& 14
ligero,. al cuarto pesado.I
I
ID.,.
1
Forzoso.
D. Manuel Ríos Bayona, de la batería upedicionaria
del quinto ligero en Larache, a la Plana mayor
,del mismo.
" Fabián Nayarrp Moreno, de la Comandancia de
Larache, al regimiento de costa, 3.
j, Josl! Llorens y Colomer, del regimiento de costa, 3,
al sexto regimiento pesado.
" Gustayo L6pez Navarro, del segundo de montaña,
al de costa, 3.
R,al tl"",to Ü 15 de ¡ulio últi",o (D. O. "ú",. 156).
Fonosos.
D. Luil Cerdó Pujol, del regimiento mixto de Ma-
Uorca, y en comisión en el Cuadro eventual de
Ceuta, al regimiento mixto de dicha plaza.
» Federico Suárez Blanco, de la fábrica de Oviedo.
y en comisi6n en el Cuadro eventual, a la Co-
mandancia de MeJilla.
" Emilio Sanz Cruzado e Ibarguen, de supernumera.
rio lin sueldo en la legunda regi6n. a la Co-
mandancia de Larache.
" Pl'cido Alvarez Builla y L6pez Villamil, de la f'-
brica de Oviedo, al Cuadro eventual, en co-
misión.
" Luil Sartoriul y Díaz de Mendoza, del dl!cimo li·
gero, al Cuadro eventual, en comi.ión.
Tenlen&el
C.pltaD"
D. Federico Rodríguez Beba, de dieponible en la
tercera región, al regimiento de costa, 2,
Comandan&el
Voluntarios.
D. Pío Planas Rodes, que cesa de ayudante de campo
del General Jefe de la brigada de Artillería de
la octava división, al primero de montaña.
11 Jos~ Molas Garcfa, de\ grupo expedicionario del
segundo de montaA-" a la Plana mayor del mi..
1110.
Forzosos.
D. Gids Garcla Martlnez, ascendido, del DOY8lO li-
gero, a disponible en la quinta región.
» Jesús Gasset Boch, ascendido, del d~cimo pesado,
a disponible en la quinta ngión.
R,al d,,-"et(} d, 9 d, ¡ulio tUti",o (D. O. " ..... 156).
AUerecea i~. R.)
R,al tl""eto le 21 d, ",tl10 4, IlpO (C. L. " .... a.44).
D. Rutina Castaño Gonú.lez, ascendido, del IqUDdo
pesado. al regimiento de Tenerife.
» Andrés Gil Villanueva, ascendido, del regimieato
de pla,a y posición, 5, al décimo pesado.
P"DblJbl, iUcnuD 11""'11 11, le;s' ..'S'l.
9 tenientes coroneles.
13 comandantes.·
3J capitanes.
3 tenientes (E. R.).
6 alféreces.
P"DbalJl, t,mM ..tes t, IDS uu "".1'1.
Temen&el COJ'Onelu
D. Vicente Almod6var Gil.
» Luis Ruü de Valdivia Anch&..
¡ D. Jaime' Rose116 Omla, del al!ptimo ligero, en comi-
si6n en el Cuadro eventual, a la Comandancia
de Larache.
» Ca.$imiro Martúlez MaciaD, del quinto tif••, al
Cuadro eventual, en comi_i6u.
Voluntarios.
D. ~ermín Martín Alonso, del regimiento de plaza y
posición, 3, y en comisión en el Cuadro even-
tual, a la Comandancia de Melilla.
» Fermín Urcola Fernández. del séptimo ligero, y en
comi"6n en el Cuadro eventual, a la Coman.
dancia de Melilla.
)t Francisco Iriarte Polache, del regimiento acaba·
110. a la Comandancia de Melilla.
" Miguel Orduña L6pez] disponible en la primera
región. a la Comandancia de LaraMe.
)t Leopoldo Moreno Herrero, del regimiento de plaza
y posición t, a la Com~ndancia de Ceuta.
)) Alfonso Calderón Dambas, del regimiento de plaza
y posición. t" a la Comandancia de Larache.
}t Emigdio Muñoz Montero, del 16 ligero, al Cuadro
eventual, en comisi6n.
" Jos~ Goyeneche San Gil, del ret:'imiento a caballo. l'
al Cuadro eventual, en comiSIón.
I
I
I
D. Manuel Blanco Taboada, del mixto d~ Menorca,
a la Comandailcia de Melilla.
• Pedro Leyva Huidobro, del grupo expedicionario
del tercero ligero en Larache. al Depósito de ga-
nado de dicho ~rritorio.
• Manuel Rosas Nadal, del octavo ligero, a la Co-
, mandancia de Ceuta.
• José Zaragoza y Escribá de Romaní, del grupo ex-
pedicionario del primer regimiento de montaña,
al mixto de Melitla. '
» Agapito Lapuente Miguel. del séptimo pesado. a la
Comandancia de Ceuta.
• !.uis Beatas Sarrais, del primer regimiento de mon-
taña y expedicionario en Larache, al mixto de
c.uta.
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VUELTAS AL SERVICIO
SUPERNUMERARIOS
• •••
Sección de Ingenieros
SEHVICIOS DE INGENIEROS
•
Comandancia de Ingeniero8 de Ceuta
Se ap.rucha la distribuci6':1 Iwcha por V. E. en tele-
grama. de 19 del corriente m<>s, del crédito de cuntro
mll/ones de pesetas, ~ucsto a su disPOSicl6n por reu.
d~?'elo de 24 d~ S()ptIemhre tiltimo, parn obras y lier-
ViC10S dc IngenIeros, POI' cuenta del capitulo cuarto
al't1cnlo único, sección 13." del vigente PI'e6Upucsto'
haciéndoso las asignaciones en In. forma sIgUiente: '
24 de noviembre de 1925.
Seflol" Alto C<Jmlsario y General en .Jefe del Ejército de
Espafla en AfrJca.
Sellores In<tendente general militar e Interventor ~cn&­
l'al del E.jéreito.
BataU6n de Ingeniero8 de Lorache
Prl!$Upuesto del material necesario para cornplfltar' el
de la oompafiía radi~legráfica de dicho batallón, y
para adquirirlo oon destino a lhS escup.las de radio-
telegrafistas 1 motoristas. 150.000 pesetas.
Total as.1gnado, 4.000.000 de pesetM.
Se~e el pase a supernumerar;o sin. suel.-b, COG
residencia en la primera región, al comandante de Arti-
llería D. José Ureta Zabala, del regHmiento de I'laza y
PO&ición, 4, con arreglo 31 real decreto de 22 de '¡gobto til•
tin:\O (D. O. Illím•. 187).
23 de noviembre ~ U125.
Señor Oaplitán general de .ba sextA regi6n.
Sei'lores CapitánJ general de la primera regi6n (;: Inter-
ventor general del Ejército. .
... 0-.1-.... ..........
J:>oQo. _ 'lWm~
Para proyectos aprobados y en curso, 900.000 pesetas.
Para obras de campaíla y material del pllrque, en (~OlJl.
pensación al importe del material enviado a Alhu-
cemll$, 725.000 pesetas.
Comandancia de Ingeni€1'08 de MeliUa
Paroa. sus atellciones y la,; del sector de Axdir. 2.225.000
pesetas.
Se concede 11\ vueltA. al servicio activo al teniente co-
ronel de In~enieroo D. Carlos Requ.ena Martt:lez, sQp~r­
numerario sin sueldo en esa región, el cual eonttnt1a eu
igual sLtuaciÓD hasta ':lIJe le cOITeSpOnda ser colocj,(Jo.
24 de noviembre de 1925.
Seftor Caplt¡\n gene:ral de la tercera regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
"o-.J ...~
DOQaI .. Tauu
Arma, lB gratlificacl6n de efeotividg,d de 1.100 l~..as, a.
partir de primero de diciembre próximo, PQr l1ev.l.r mú
de treinta y un alios de S<'C'vici08 con abon~ de compafta.
~3 de oloviembre de 1925.
Señor Oa¡:litán general de la séptima región.
Señora; Interventor general del Ejércioo y Dircc:or de
1& Academia de Artiller·fa.
Quedla lIgrcl!'m al Reno regimiento de M'lerva tie Ar-
tUlerfa el tenIente (E. R.) D. Rogelio Rodrfguez Fidn.lll;o,
del ocrtavo de igual d6l1l)minacfdn, por haber sld 1 nom-
brado ten.i.ente del Cuerpo de SegurIdad en la. pr.¡vincia.
de Tiaaya.
23 ~ noviembre de 19:::5.
SefIon'.I5 CapitaneB l1,'enerale!! de la. sexta y octava l'e-
giOJl&
SefIor lllterventor general del FJércto.
Qua agreg1ld> al cuarto regimiento de nJlerva d.e Ar-
tillerfa el teniente (E. R.) D. Andrés Ortega Garcfa, del
12.0 regimiento ligero, por ha.ber sido nombrado tem.ente
del CuC'po de Seguridad en la provincia de Barcelona.
23 de noviembre de 1925.
Se&>11Il'J a.:pita.ne& genWales de la primera y cuarta re-
gioD$
Se60r lDterventar generoJ del Ejércto.
Tenientes
Desde D. Nemesio Alvarez Sánchez hasta D. José Bo-
.et Molina, ambos inclusive.
Tenientes (E. R.)
D. Lino Garda Garda.
" Manuel Luciano Molinas.
1) Zacarias Gonzalo Medrano:
" Casimiro Aparicio Yuste.
" Angel Velasco Tordesilla.
A1f6receI
D. Andrés Maldonado Rub.
1) Manuel Cervantes. Rodrlguez.
1) Sím6n Arredondo L'zaro.
1) Antonio Carola bern.
)1 Florencio Santo. Gonz'lez.
COID8D dlUltee
Capltane.
D. Julián Orcajo Vázquez.
J) Fernando Sanz G6mez.
11 Francisco Jiménez Berger.
), Bernardo de la Fuente Ledo.
11 'Rafael Márquez Castille;:::3.
1) Jos~ Oliva Suelves.
» José Carranza G6mez Pablos.
1) José de la Malta Ortigosa.
1) José Vargas Zúñiga y Velard:l.
•, Fernando Plana Sancho.
Q.- afecto al cuarto regimien'tn de reserva de Ar-
tillm1a el teniente (E. R.) D. JUAn Hart1n Páez, del re-
allmi.eDto de Olstla, 1. que ha sido I10mbradn teniente del
Cuerpo de Seguridad CII In provincia ., Ba.rceloDL
. 23 4W DOrielftl"lll de 1925.
~J1!llI Qapl~ geDEIl1ales de la ~da y cuarta ~gLor-. • .
SeIlor htenootor.genero) del Ejércto.
D. 1A6D Carrasco Amilivia.
11 Manuel Thomas Romero.
11 Manuel Fernández Labrada.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se IIOnoede al teniente de ArtUlerfa (E. R) D. Frau-
dsoo H.rez Al~ d.e9tiDlul> en .Aa Academia de diclr.1
© Ministerio de Defensa
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Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
se declaran aptJ)s para el ascenso al empleo inmeMato,
cuando por antigüedad Ju; corresponda, a los subJficia-
les D. ErniJ:o Olmedn Corhera y D. Anoonio Blanco Ba-
rragúlI. .con destino en la Academia ~ Sanidad Militar
y primer regirnielito de dic.lv> Cuerpo, respectivamente.
23 de noviembre de 1i12.i.
Señor oapitán general de la primera regi6n.
COll1IS IONES
Se concede pr61Toga, .) partir del dra. 16 de sep'lnmbr~
último, hasta la fecha dc inC0rporaci6n a su Cuerpo
con derecho a las díct.lS rcglalllclIlal'Ías, la comi-:¡ún del'
servicio desempeñada en el bu.r(Y)-ho..~pital «V illarrea!»,
PfJr el personal de tropa p<:rtcncciente al SCh'1.lndo regi·
IDionto de Sanidad Militar, compuesto de u'n i;'\If.cnto,
dos cabos, trcs sanitarios de segunda y siete enfermeros
de segunda.
23 de novic.mbro de D:l"j.
Scñor C'lplitún, general d') la segund,a r~gi6n.
ScñoJ'CS Intendente general militar e Intencnto!' O"(';)eral
dd Ejército. e
Se concede pr6rroga por tres meses a la comisi6n
que en el barco-hospital «BarceI6" des~mpeñan un sar-
gen~o, .dos cabos, tres sanitarios practicantes y nueve
lamtar,l~s enfermeros, del segundo régimiento de Sani-
dad MIlItar; con derecho a las dietas reglamentarias a
partir del día S de julio último. '
23 de noviembre de 1925.
Señor Capit'n general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ge·
neral del Ejército.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
•
Se nombran farmacéuticos terceros de complemento
a. 101 .farmacéuti<;o~ aux!liares del Ejército, en ~gunda
sItuacl6n de servl~o activo. D. Luis Rubio Vidal y don
Alberto Gallart Guol, q~edando adscriptos a la Capi-
tania general de esa regI6n y afectos a la Inspecci6n
de Sanidad Militar.
23 de noviembre de 1925.
Señor Capitin general de la cuarta regIón.
PRACTICAN:rES
~ nombra practic~te militar a D.. Juan Dolz Porto,
reSidente en .valenCia, calle de Garnque, 5, principal,
puando destinado en su nuevo emli'leo a la Jefatura
de Sanidad Militar de MeliUa, y aSlgnúdosele la aD-
tig11edad de 10 del mes actual.
23 de noviembre de 1925.
Señor Capit4n general de la tercera regi6n.
Sellores Comandante general de MeliUa e Interventor
general del Ejército.
REEMPLAZO
El veterinario segundo D. Francisco Adn Martínez
del quinto re~iento de Zapadores, queda de reempla:
10 ,~r enfermo en esa regi6n a partir del día 1.° del
comente mes.
23 de noviembre de 1935.
Señor Capi~ ¡reneral de la tercera rqi6D.
S ,o lntervtentc.r ~e 1 !el Ejército
e mis eno de e ensa .
SUBASTAS
De acuerdo con lo informado por la Intenención
general militar, se resuelve se celebre con urgencia se-
gunda subasta en el Laboratorio Central de Sanidad
Militar, para la adquisici6n de los artículos de los
lotes números 8 y 16, que han quedado desiertos, au-
mentándose un 20 por 100 el precio límite señalado
p!lra el primero, y sujetándose el segundo a las condi-
cIOnes que regían en los pliegos aprobados para la
subasta anterior. ,
23 de noviembre de J9:ZS.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
... 0.-.1_ .......
DuClUll O- Tao...
l ••
Sección de Intrucclón, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
DESTINOS
El personal. de,l Cuerpo ~lesiástico del Ejórcito, 'iue
tlgurl1 en la slgUlenoo relacl6n, pusa a Sl~rvir los dcstl:1a!l
que en la misma u cll.da uno se le señala..
24 de noviemure de 1925.
Sclior Vicario general Castrense.
Scñorl~ Cap1tanes genel'ales 11l: la p¡'ime[\t, I:leglInd!l., cual'-
ta, qU'~nt.n y ::;exta leglOllc's o Intel'Vcn1(.)[· gell(~~'.,l del
Ejl-J.'cito.
CapeUane:r primero,
D. Federico Lillo Alvarez, del regimiento de CazadOl'e3
Lusltania, 12.0 de CaballeI1a, al tereer regimiento
de Artille.I1a pcsada..
:. José Planas Vida!. de la Academia de Ingenieros,
al primer :reg1m1ento de ArtUleI1a de montana..
:t Luis Vidal Linares, del tercer regimiento de Arti-
11crla pesada, al de Cazadores de Lusitania, 12.0
de Cabll.IlaI1a..
:» Tirso de Pablo Gutiérrez, del Colegio de Huérfan~
de Marla Cristina, a 1& Academia de Inge::lieIUl.
> Daniel Alfara Urriza, ascendldo, del H~pitaJ. Mi-
litar de Logroflo, al Colegio dE, Hué'rfan06 de
:Maña CJ1!lt!na.
C~fIU ugv,1Id.o3
D. José Tarnayo Jiménez, del batal16n de montafla La
Palma, 8, al Hospital Militar de Lografio.
> FrancISCO Faya'1'on'e, del regimiento Inf».nterla Sa;¡
QuinUn, 47, al de la Lealtad, SO,. .
:t Valeriano Carva.jal Zoido, de nuevo IDgresD, resi-
dente en la Aldea. de Santo Domingo (Badajoz),
al regimimto de InfanterIa San Qud.DttI\ 47.
RECLU:rAMIENTO y REEMPLAZO
DEL EJERCITO
Se concede a los individuos comprendidos en la si.
guiente relaci6n, la devoluci6n de las cantidades que
inITes&rOll para reducir el tiempo de IUvicio en filu.
laa ~eI percibidn las personas que hicieron el dep6-
*0 o lu autorizadas en forma lepI.
23 de noviembre ele 1935·
Seli0r8 CapitaDeI eenerales de la primera, IeIf1IJlda.
tercera, cuarta Y lUt& feCÍones.
Señor Interventor eeneral del Ej6rcito.
2S de Dovlelllbft de 192)
PUNTO
EN QUE I'UERON AUSTADOS
D. O. IIÍIIIL. 263
fecha NlÍlllto SUMA
de l. carta de pago ro de Oelegad6ll que deM
1_......, 11. car- de Haciend. que St~r::s:
t. dt t_pidiÓ l. caN -.-
DI. Mes Afto na 1( O lIk P&&O P~
Caj.
deredau
Prcrt1ncl.Ayuntamleato
Ii 1
'E. 1-------------1§NOMB~es DI! lOS ~CLl1TAS
53~
....;...·1------1-----1------1- -- - - 1-----1
500
500
!lOO
1.000
-
500
50ll
1.0lJC)
100
1.000
2.50
500
500
500
500
50ll
!lOO
..
1.001
~
1.000
1.000
500
5(J'
500
5(JO
StO
500
1.000
500
5GO
96' ~rid .
1.960 lo..m .
1.54l Idmt ..
1.!>71 Idem .
161 Tol·do .
ó8() S.. lila ..
1l.0Icle01 ..
430 Idem .
607 Id.m ..
1 Cádlz ..
313 Oraoada .
872 Almerla ..
912Ide"' ..
2'.1>63 Valencia ..
2.240Idmt .
823 Ide01 .
2.386 Idem ..
1.5'3 Idem .
2.460 Id..m .
I.C68 Idem ..
2.570Idem ..
1.464 Irl ..m .
6.996 Allc.nte ..
120 Albac.te .
793 Idem ..
~1:7 Murci .
1.O'J2 Idem .
4S4 Idem ..
810Idem ..
4.2n Barcdolla ..
5.flO6 lclmt ..
3.473 Idem .
699 Id.m ..
5700eron .
585 1c1.m .
7-4) ldem ..
242 hlem ..
1461 Vizcaya ..
1922
'922
1912
192~
19'1~
1919
1924
1922
1923
1~14
1922
1914
9 nobre "
2 enero ..
8 l.brero.
28 mayo ...
29 id.m •..
19 diebre..
15 febrero
8 ¡clem ••
17 idem ...
13 aRosto .
I~ l..brero.
11 ¡¡osto •
13 Idem... 1921
11 dicbre.. 1924
13 nobre .. 1924
30 julio... 1925
11 .netO .• 1922
26 'I(o.to. 1924
16 febrero. 1923
30 m'Jo••• 1925
12 f.brero. 1924
18 Idem ... 1922
28 enero.. 1922
24 ¡Mm ••• 1924
15 Idem ... 1922
4 febrero. 1922
16 Junio... 19'~5
11 febrero. 1021
18 Idtlll ••. 1922
7 Id 1~2
4 ldem 1924
9 dicbre .. 1921
13 febr..ro. 1922
10 idem. . 1921
1:7 e~frO •. 192'¿
() l.brero. '9'.12
13 id.m ... 19'.12
lb enero •. 1m
Id.m .
Idem .
Alcoy ..
Alb.cete .
Idem ..
Cidiz .•••••••••
Motoil .
Almería ..
Id..m ..
Valencia, 31 •••••
Idem, 38 ..
Id.m, 39 ..
Idem .
"Icira .
11.m ..
11em ..
Nlcolta Olaz M.yorl(••••••••••.•..•••.
Jos~ Alfonso RodrilNe:t Torru .
Antonio Jerez Roselly .
Eusebio S.lmerÓn Oñ ..
Jerónimo fetnandu Jiménez...••••••.•
Feliz de las Aguas Alba ..
RamÓn OarrillO Oranell ..
isidro Mi¡oel Andren ..
Antonio Peri. Oóm .
R.mÓn Carreres Terol." ..
José NIY.rret- Cal.tayud ..
Vicente M.chi Toldrá. : .
J.lme S.ncho V.llet .
t'randsto O.rd.Oard••••••.••••••..• 1922 M.drld M.drld M.drid.I •••••••
leopoldo "lon50 ¡;eplien•••.• ' 1921 loem••••••••••••• Idem Idern .
José Std.nlno OÓmez 1921 Idem Idem Ale.li ..
Cruz fastd Aguil~.................. 1921 Id.m Idem - Oetale .
Luis Ouzmán !llnrez 1922 Rom~ral Tol.do Tolrdo .
Antonio Madr..llal Oard P" 1922 "'nllla , Sevlll "evi1l _
francis.o P~rez Oarndo 1921 Araha! Idem Osuna ..
Francisco Oarda Stlz de Cueto 1921 Laa Cabezas de San
Ju.n Idem Idem .
1922 Morón de la fron-
ter Idem ..
1922.Cádb adlz .
1922 Oranada •........ Oranada..••.•..
1923 Alm.rI Almerla ..
1'121 Id.m Idem .
191d Valencia Val.ncla .
1914 Idmt. Idem .
1~22 Torrente Idem .
1923 Valenci Idem ..
1924 Alclra Id.m ; ..
1922 Cullera. Idem ..
1924 Algemesf Idem .
1924 Alb.lat de I a RI-
vera Hem ..
tasé Casan'l Martina 1914 Almusdes Idrm ..osé MirÓ loréns 1925 Alcoy Allc.nte ..uis fuentes C.mbronero '" 1922 M.drlper.s Alb.cete ..
Elmlsmo............................... •
Oup.r Vlctori. franco 1923 Murcia Murci Murcl ..
El mismo•••••••••••••••• _... ••••••••• • • •
Ramón M.rUnez Artero 1924 Murcl Murci Murcl ..
f.u.to Esc:rlbano M.rtínez 1922 Idem Idem , Id.m .
Oermán Streltberl(er Pequello •••.•.••• 1922 Barcelona ••••.••• B.rcelon•••••.• B.rcelon., 53 '"§It POllt Portarle ; 1924 Idem Idem Idem .o.quln Ou.rdlol. M.rU 1922 Id.m Idem Idtm, 5S .uan 0111 Jollt 1922 Tian Idem T." ..alme Olralt fellll 1925 La .. I.ba!. O·ron Oerona ..
l. Oon.t Abr 1921 Cu" de la Selva.. Idem Idtm .
Franclaco B."ols Turón 1922 Olot Idtm Olot ..
A2\1ltfn SanJ.lme Vld.1 oO 1~2 flperas Idem Idelll .
HTp6l1lo Jm Terctllo Barbero••••••••• 1024 Bilbao •• , •••••••• Vllcay Bllb.o •••••••••
•••
lfJ 0....1 -...- ..........
Duou& D& TaouAte
Sección y Direcclon de Crla Caballar
y Remonta
SUMINISTROS
Se autoriza al Depósito de Recría y Doma de la cuar-
ta Zona pecuaria, para que por gestión directa adquie-
ra 361,6:z quintales métricos de cebada y 193.97 de ave-
na, que necesitó rara cubrir las atenciones de suministro
de los potros de destacamento del Escorial, en el mes
de octubre próximo pasado, siendo cargo el importe
de 22.n8f11 pesetas. los fondos del capítulo 9.°, aro
tículo 1inieo, secci6D cuarta del vílfeDte presupuesto.
23 de noviembre de 19:ZS.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intendente general militar e Interventor gene-
ral del EjádIO.
.. -...-.. ...........
DtI~ ...TftUAte
DESTINOS
El capitin de Infantería, observador y piloto mili-
tar de aeroplano, con destino en el servicio de Aviación
D. Jos€ Garda de la Peña y Jim€nu Camacho. cesa
como inspector en la Escuela Civil de pilotos de Al-
bacete'. pasando a desempeñar i¡rual cometido a la E ...
cuela Civil de pilot.. de tropa de CarabaDdael, nsti-
tuyc!ndole en el cargo de inspector de la primera de-
dichas Escuelas el teniente de la Guardia Civil, piloto
militar de aeroplano. disponible en la primera regióD
y en comisiqn en el servicio de Aviación, D. J~ Arias
JiméDez. quien percibir' la gratificación de profeso-
rado.
113 de noviembre de 19:Z5.
Señor Capitán general de la -primera región.
Señores Director I:eneral de la Guardia Civil e Inter'-
ventor general del Ejército.
••• VACA.!'lTES
Sección de Aeronáutica
CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
El teniente de Infanterfa, alumno del curso de piJo-
tos de aeroplano, D. Antonio Martfnez Aguado Azuela,
con destino en el re-gimiento de Infanterta Castilla nú-
mero 16. y e:t comisión en el servicio de Aviaci6n,
causa baja en el referido curso de pilotos yse incor-
pora al de observadores de ::eroplano, continuando en
igual situación y dEstino.
23 de noviembre de 19;15'.
Señor Capitán general de la primera región.
SI' - or In erventor general d~l Ejército.
e n S e e
Circula¡'. ;-)e aDllllcill IIj1a .\'acauk tic teniente roro·
nd del Cuerpo de Intcndcnda, <'xiskntc en la Sección
d.' ,\I'¡'(¡;¡ftUtica; lo~ llel rd_'i'id,) l'¡llpleo y Cuerpo qm·
~¡espen ocup~b. deherán pn,-<;cnta!' sus insta:lcias do-
cumentadas, acr'Cd.itando 10;; ,;¡·,·\·icio.c; .p:restados en Ae·
I'On;'lIti<::l. así como 1,,,:; c'.)J),d ni k:l to-; q tiC ell relación
" .. :! f·,.:;t:l. pn,-;0.all. 1, r'!;(.....; n1c"I·itc,...; ... n::k·-.:·ú·,,:, P!1 <'1 p~azl) tl,'
:. ~' i!: t~\ día...:. d(\;cll..' Lt THi bJi<:cl('~'~I:l di: \'·-ta r~:11 orden. [l
!'" ¡o,!·jll¡l.:°l."": J.~¡·l·.", eh: .~~L"': ('tit ' ; ¡,eh f, ül.\p~nJcncia~-, QUj4'-
r. r lit.:: 1~_:n~it;r.~1J d¡I\C;;dn~··n!t· a I .. ¡,- ~rú~i~t .. ~~-·it,. ;úlli ..
; J~J;1 ¡:I,':l ';\'l i\·~:l.; ll'~"g';.:d!('as. .
~'; de 1)(,\ i('lilbT~' d" l(l:?:,.
Señor...
!!:I G........I ..""'•.-.to c!eI cl~
DUt;lJI: DI TrroAN
o. o. u6IIL 2163
c_ le ~- •••. ~ .. f -é'- '. ".',' S«M' '25 de ñoriembrt de t~
DISPOSIOONES
lk la SubstCJ'darta y S~cdonts ~t tstt Ministerio
y d~ las D~pmdmdas cmtrales.
De or~en del Excmo. Seftor Genera] encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
guiente:
Sccdon de Justicia y Asuntos generales
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Desconociéndose en la Sección de ajustes y liquida-
ci6n de los cuerp06 disuel'tcs del Ejército el plu!l.~eI'o
de let! oficiales que figuran en la :relación de créditr~
nlímeros 13.100 y 12.511, formuladas JY.lr la Habilitaci6n
del Cuadro eventual de Filipinas y de la Comi'ii6n
activa y reemplazo de Cuba, respectivamente, a quic:les
la Dire00i6n general i.eltá Deuda y ClAses ~Mi\'J.S ha.
declarado prescrito los créditoo que let! mü,met! tienen
por alcance.~ de Ultramar, y teniendo necesidad' de ha-
cerles conocet· dicha acordada, ]Yll' si quisieran entablar
el .recurso co:ltcncioso-administrativo que la ley les
l\uJoriza. se publican en el «Diar.io Otlcial.» y en la
«Gaceta de Madrid:. relación de l~ mismos, a let! afectos
que se interesan.
23 de noviembre de 1925.
Capitán, D. Manuel Garcta Pascual, 78,40 ptSetas.
Otro, D. José P'erDández Gastesi, 392 fdem.
8egUAdo tenie:lte, D. Salvador Saueo. Martos, 135 tdem.
el J"~ d, .1 S,ce.""
D""i,Z MtJfUtI
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra y Marina·
PENSIONES
Ctrealu Excmo. Sr.: P')r la PresidenCia de~.. Om-
sejo Supremo se dice con cst.l fecha a la Direcci6n lóP.Deral
de la Deuda V Clases Paiifé.lS Jo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las f&Cu1t:¡des que
le confiere la lE.Y de 13 de enero de 1904, ha dec1.a.n..l0 con
derecoo a pensi6n a los ('OlnprendidOll en 1a unj:\tl. rela-
ció... que empieza oon :ie!!a. Virginia G<lnzález Á!Uilera.
y termina con dolla Concepci6n Aparicio de Sancho, cuyos
haberes pasIvos se les satlstar'n en la lonoa que~ eIpre-
sa en dicha relaci6n, mient.'J8 CODlIerVe.D la aptitud I.eea.l
para el per.cibo.~
Lo que. por orden del L"IL'!IlO. Sr. Presidente l1Ianifies-
to a V. E+ }lQra il\l ooll()Cimieflto Y demáS efectlls. DiC6
gua.rde .. Y. E. muchO! ati08. loladrld 20 de no riemb~
de 1925.
I!I Onual Secrdm'lo
P.I.
lliplL C.b.....
ExCQ>. Sr.
~~
!'
9
es
IS·p
!
U'
~
(A)
(O)
(C)
(O)
!lit
Resldencl••
de loa Intereia dos
Mee
7Iidem ...
29Iagoslo••
22 dlcbrt ..
lB octubre.
28 mayo ...
16 marzo ..
28 julio .,.
10 mayo .
30 jUlllo .
Ola
d~.:bea.n~z~:~el Deleg.clóD
.bono de H.c1enoa
de l. pensión de l. provincl.
H, , - Co~~I~~~ ~~ ~e:gOII IAflo Pueblo Pro\'locla
1-----
P~.· OIrCCclón1
1925) o::J~ /ci.s~ Madrid ...... IM.drld .......
Puiv .
19'/5"ldem ' Idem Idem .
I! I1924 IMm :Idem Idem ,
192s,.Id.m :Idem ,dtm .
1925 Idtm Idem ¡denl ..
"192; Oadajoz ••.•.•.• OlivenZl..•... Badajoz .•...•
1925 yalladolld....... •
192;. Logrollo Logroño Logrollo .
I92S"Vizcaya Ourango Vizcaya ..
11
1925IINavarr•••••..•• Pamplona •.•. Natarro ..••.•
192~ ,oarctlon Oareelona Barcelona ....
19251 Valencl VaINld Valencl· .. • .. ·1I (f) I ~
I
~
~
~ Idem .Idern..•.•...•.•..Idem .Monttplo Militar.Ol' R. U. 21 ene, o 1924'
~ Monttpío Militar.R. D. 22 enero 1924Idem ..
. IE.ladoParea- ~DsI6D Leyes
.nual
NOMIlRU Iteseo ton d9II ELMPLI!OS que se les o Rtgl.meDtos
101 4. la. cOD:edede loalntlrnaclOl y aombres de 101 caauatC'l qDe
caDlUltlt batrfall.. Ptu.lcm. ae les .pliClD
._1
-
AutorIdad
... b.
-..do 11
......
MlIlrld 10" Vlrglnla Oon~ Apllera \Viada ..
.(A) Dicha pensión -debe abonarse a la interesada (E) Se les transmite el beneficio vacante por falle· I faDa que pierda la capacidad a favor de la que la
m1entras permanezca soltera. cimiento de su madre, doña Julia Sánchez Mendiri, conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(B) Tiene su .do!J1icilio en el Paseo de San Vicen. a quien se otorgó por resolución de este Consejo Su- IH) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas
te núm. -12. pnnc1pal. premo de :12 d·e septiembre de 1904 (D. O. núm. 213), por partes iguales mientras permanezcan solteras, acu-
(C) Dicha pen!ión se abonar4. a los interesados y lo disfrutará la interesada mientras continúe solte- mulándose la parte correspondiente de la que pierda
por partes ii'Uales a la hembra mientras permanez- ra y con aptitud legal. la aptitud legal para el percibo en la que la conser.
ca loltera, y al v~rón hasta el día :z de febrero de (~). Se les transmite el beneficio vacante por fa- ve, sin necesidad de llueva declaración..
19:17. en Que cumplir' veinticuatro años de edad, lleClm1en!0 de su madre, doña Fer?lina Merino Herr~- (1) Se le ~oncede el expr-e'6a~o. beneficI? en permu-
cesando antes cualquiera de los huérfanol ,i obtiene ro, a qU1en se otorgó por resolucl6n de este ConseJo ta de la pensión del Montepío CIVil que disfruta como
empleo con sueldo de fondos públicos en cuantía que Supremo en :1 de septiembre de 1916, debiendo abo· viuda del oficial de segunda clase de Hacienda don
unida a la penlión exceda de S.~ pesetas anuales narse a las interesadas mientras continúen solteras y Matias Romero de Avila y Serrano de la Cruz. en im·
acumul4.ndose la 'parte correspondiente al huérfan~ con aptitud legal, acreciendo la parte de la que pier- portancia de 750 pesetas anuales, debiendo abonársele
que pierda la aptitud legal para el percibo en el que da la: capacidad a favor de la que la conserve, sin a la interesada mientras permanezca viuda, previa li-
la conserve, lin necesidad de nueva declaraci6n. Tie- necesidad de nueva declaraci6n. quidaci6n y cese en la de viudedad que actualmente
nen su domicilio en la Plaza de los Mostenses nú. . (G) Se le concede a la interesada cooparticipar por disfruta.
mero S, primero izquierda. Igual p~rte con su her.mana. doña María del Pilar, en (J) Dicha pensi6n se abonará a la interesada mien·
D " la pens1ón que ésta disfruta y que le fué transmitida tras permanezca soltera, cesando antes si obtiene em·
( . ). Se le transmite el _benefi«:lo vacante por fa· p?r resoluci6n de este Copsejo Supremo de 1.° de di. pleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio, en
l1ec1m1entC? de su m.adre, dona Mahlde S'nchez ~ Mar- c1embre de 1921, abonándosele desde la fecha que se cuantía que, unida a la pensi6n, exceda de 5.000 pe-
tin doe Oh!a, a qU1en fué otorgado por resoluc16n de indica, conforme a lo dispuesto en las reales órdenes setas anuales.
eI.te ConseJo S~premo de 9. de febrero. de 190$, y lo de 5 de diciembre de .18QJ, 3 de agosto de 18Q7 y 7 de Madrid:zo de noviembre de 19:ZS.-El General Se·
d1Ifruta!' la lnterelada m1entras contlntie soltera: y marzo de 1902. La d1sfrutar4. mientras continúe viuda cretario, P. l., Miguel CarboneD.
con aptitud legal. y con aptitud legal, acreciendo la parte de la huér.
IdtlD ..
Q)ldem ..
1Id.loa ..
V.II.dolld ••••••
~ofto ..
Vl&c.y•• : .
Nrt.rr ..
• 1Ayud.nte de Obr•• Mllllares, rel., O. José M.· 1" 1.8751 OO'IR. o. 22 enero 192411 241.gosI0.
. n. Sallo Carretero••••••••••••.••.••••••..
CD IcltaI , • Marprll. Carbdo BarreJ6n Idem..... • COl\lle., O. Anlonio de Heriz Angu,o 1I2.000 :J Idem ..IcIem........... •Adelln. López y O.rc:fa de l. Torre Hdrflll•• Soliera ••• Comisario de Ouerra de J.' clase. rel, O. Anlo·
nlo LópezOrtlz 11.500
, Ramon. oael Reyes•••••••••••••• VIuda.... .' Cor, rel., O. Eduardo Z.ldivar Oonúlez •••.• 2.l00
• Marcelln. Rlnr. OlOrlO•••••••••• Ha~&Da. Soliera ••• 01 Id O R t I R' OrtO 2 625D. Anlonlo Rlver. OIorlo Hu~rf.no.. r!l"" a.e 'vera IZ .
D.' M.rI. Rala S'ncbo HuErt.n•• Solter C.p., rel.. D. Ramón Rulz Mira.............. 470
• ObduU. Carld.d Rublo Caaaflu••• Vlad..... • AlfErez, rel.lD. Manuel M.rtinez Subez...... 6~
• Am.lla O.rc:f. SAncbez Ha~rflDa. Soltera Comle., O. orenlO O.rel. Martinez 1.12'
• M.' de 1. Concepción Vel.r !!¡afilo Viuda • C.p., O. !:mlli.no Oay Hern'ndez , 1.500
• Pclr.lrlgoyen Urratla IdelD..... • Tenle., rel., con los 9u cEntlmos del sueldo d
. capiUn, D. Antonio Aramendi. Goñi... ... 1.3S0
Ilarceloaa • AlIrell. Rodríguez Quesada 14m..... , Auxlli.r de 2." clase de Inlendencia Militar, don . .
TomAs del Castillo Setitn....... 1.000 Idem............. 17 jUlllo .
Valtncl. ' M.' Teresa Oomenecb Merino ..... HuErtana. Solter•. "¡Cap O M n _1 Oom-n-ch r'_ILo 625 Monteplo Militar. 29 julio .
........ • M.' del Rosario Domenccb Merino. Idm Idem..... ,. a u, ",-", .,. .' O 17 1 •
CUtellón , Irene fllltco Oomenecb 14elD VIUd lldem, D. M.nuel OlISCO Serrano...... ••••.•• 625 Art. 2. R.. e b 192s/lcaslellón V,'naroz ClStellón (O)
• . . • brero 1855...... 7 no re... .......oO .Or~.da l' Albln. Cuellu Vllaló •••••••••••• IdelJl •••.•• Solter IGeneral de Oivlsión, O. Alfredo.Casellas Ca'¡ 3 750 R O 22 enero 1924 15 julio ... 1925 Oranada........ Oranalla or.anad...... (H)
.. • Olori. CaaellaS VII.tó Idem Idem \ rrillo •·•· ••· .. • .. ••·••·•·• .. ···1 . . . d
Córdoba Carmen eo.la Salcedo Idem Vlud j'Comle.• rel., D. Miguel Costa N.vana........ 1.237 Idem y R. O. 25 e 7" 1925I!Córdoba Córdoba e'\rdoba (1)
. mano 185110¡;i4' ~I l~ri~ oo, 1925 Idem .. ::::::: Idem .... : (dem ..Idem Leonor Cayuel. López Viuda .,.. • Alf~rez, O. JosE Oonztlez QUlfóS 1.000 Ro 0.22 ener I J 11 .
Ouad.laJ.r..... • M.' de l. Concepción Qulllonero 24 'epbre 1925 Guadalajar...... Ouadal.jara .• Guadalajara .•
Manuer ldern..... • Mus. Mayor 1. c1ast'O·loseM. MUDuera"llIa 1.687 Idem............. i b .. 1925 T.I do ".vahermosa.• Toledo I\<JlJun y Toledo ..r•ConcepcIón Aparicio de Sancho Hu~rfana. SOlter Com., rel., D. Jos~ Apar clo del Cerro......... 1.250 00 Idem..... 18 e ro... 11 (t ..
- 11 .
o
n.,---- I
-----
@ ~ qu se cita.
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SECCION DE "ANUNCIOS
•Miércoles 25 de noviembre-d~ 1925 Tomo IV.-O. O. nÚ:D. ;63
LA HISTORIA DEL ZOTAL
es su mejor garantía y su popularidad el mayor elogio.
CAMIL O TE~ERA V t-I,ltRMANA :~: SEVILLA
-.,.
.i'El-'--·
Platos, Jarrlllos, cucharas, lenedores ,.ftelaci6n ~ le cita
CANTIMPLORAS
:-: :-: clón n.~onal :-: :-:
800 camiBas; 800 calzoncil1Ds; 800 toallas; 135 porta-fu-
siles; 150 oorree.jes; 600 pares de alpargatas; 600 parES
de bórcegules; 500 pares de guantes color de avellana;
200 vasa; de lata; 200 emblemas de tropa de montalla.
Estel~; 18 de noviembre de 1925. P. 3-1
=
Cam alas Loei~ti".Q E1ementQ& de 1..o~.I\Cll po< el O.·P &-,""'" ~(al de DI'IlaI6D, VUIaibI.
(reales órdenes de 27 de Julio de
tOl4 y 20 de dldembre de 1915)
....In..tr. en el acto • predOl
...: ~ excepclon.lel. :-: :-1
BATALLON DE MON'1'ANA IDIZA NUM. 7
IREGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA. INece.itando adquirir este Regimiento los efectol de
menaje de cocina que a continuación .e relacionan, le
Ihace pdblico por el pruente anuncio a 'fin de que, losconstructores que lo deteen, puedan presentar IUI mo-delo. y proposicionel en la oficina de Mayoda, en el
.. IL D. I!II. Plaza de orr••te. z. IIDIID plazo de qUInce díal a partir de la publicaci6n de elte
, • (i. anuncio, debiendo tener p.e.enteJ la. condiciones que a
Dlrecctóa .........,CII: LUZ ARENAS I continuaci6n te, indican y hacie~do constar IU conformi-
¡dad .en lo. phego. co~e.pondlente.:
. Primera. Plazo m'xlmo de entrega. .
, Segunda. Los efectos han de ter de producci6n na-
cional y puesto. en el almacén del Cuerpo libres de todo
gasto.
Tercera. Depositar'n en la caja del Cuerpo, precisa-
mente en met'hco ello por 100 del importe de 101 efec-
tos cuya construcción se les adjudica.
Cuarta. El importe de este anuncio ser' por cuenta
de los adjuidcatarios.
R,lación gN' SI cita.
.. ollas de cuarenta plazas, 4 íd. de veinticinco, 8
pulieras de ochenta plazas, ~ ídem de cincuenta íd.,
A ídem de veinticinco íd., 12 ídem de diez y ocho íd.,
36 cazos semi~sféricos, 4 sartenes para fritos.
C'diz 19 de novieml?re de 1925. P. 2-1
NecP...ltllndo este batallón adquirir las prendllB que al
hal se relacionan, loe constructores que lo deseen
pueden .reruitir moclel06 y proposiciones hasta el ella a
~ pr6xiDY.) mes de diciembre, ajustándose a las con-
-diclones siguientes:
Primera. La remisión y devolucil1n de modelos será
por cuenta de Jos constructones.
Segunda.. LllB prendllS sarán Pw:flW Ubres de 'todo
«asto en el almacén del cuerpo.
Te1'Cera. Se hará co~tar el tiempo máximo en que
harán entrega de las pTendllB.
Cuarta. KI pago de las prendas adjudicadas estarA
sujeto al descuento del 1;20 ¡nI' 100.
QulntM. El pago será por rlgurow turuo de acree-
iIores.
Serta. El importe de este anuncio será & prorrateo
proporcitJnala cuenta de 1aI constructores a qiUen..
!le les adjudiquen las prendas.
•
PEREZ DE LA TORRE e.
s. A. DE INGENIERtA Y CONSTRUCCiÓN
....Il1O Sagasta, 18. Teléfono 24-34 J. MADRID
ApuatoI e-lIIItaIaelOtlet tiJa. '1 tra~~r1able. para despfojamleato, I1I1furac:l6a '1 dalafeed6ao
Lavaderos mednicos. secaderos y pl..nch.do pa·a lopa '
, lutaladoaea unitaria. e hldroterjplc:u para Camele. 1 Hoap1taIa.
. . D..pu·ac·ón. filhaje y polabí i1&("'ón de a~a.
Instalaciones de riego J contra Incendio..
Calefacción y SaneamIento. fumIstería, Orupos de duchas, W. e, Lavabos y Lavaderos.
QrIIpoI dendores dc a¡u¡¡isde fundon-mi nlo aulomA,ico.-Mjquinas f,íl!'onfica<.-Asccl sores y MOlltacargas.
:-: :-: TUDlOS, PROYECTOS y PRESUPUESTOS GRATIS :-: :-:
~.I,7'm'Tr~r... ....5.~~~"~'~....
- -
-
- .-
CASA f Establecimiento de c. hlu
1'.......... ,...- ____..
~ ... ......... $' SI. ........
JORDANA , .......--a.s..._~,t
s
-FUNDADA -0.-....- , , ••••-&.1 •• ' .....
- .....j ...... , ....~..........
... , • • ea. tI ..... ,....EN, ... - I o*4.--.~' ..I..-Pdadp.. L-MAdrld.-TeWIoee, ......l I!wei •
----
as ,.rt
-4oP-
• 1850 • Papeclee..... arlICtIlM para replM 001I ............74.. • e,
e S
.
: ..otho de uceuoe J reoompeDIU = = ........7............ •
-
.
...?
T.1fIoDo, .a_
Alaaadtl de eartl-
dos de toda c:IueL
ArtIadM pan ~
pate.- , ..........
w.-. -. L :-1 1-1 ' ........ e.rn.. ..
11111 _, JOln Iln[BEI TfJElll1
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
lepreaeatad6a 1 Dep6lltos le ALVW!Z 6AlCIWI
.............IlADRID
Proyeedores del
rJ"dio e1l todo 10
co-cemleate al ramo
lile Cllr'ttdoa.
Cabadoi, alp ..p:,
.... éOrreaJes, polal- lIero&.
.... au.Jea, eh:., etc <::>
PldanR precfo..y. nmdeloL
............ VillarnfilI (Pi LIICI!)8==--==========1
Apartado d. CorrtOl, S2t.
Declarada ret!lameatuta ~ara el Inltls
l1Jto de la Ouar(lla CIYlI por Ro O. de 5 de
octabre de 1922 (D. O. ah 226).
Por ID oepr\dad; por In callbrea; por tenlr pan ella
11 cartucholletdaDIe1ltuto del e~rdto,del qae todo loe
3reL Jeln J 0Ic1alet paede1l proneree en 'DI Parque
de Artillen.. e. el AnDa preferida de todoe 101 Caerpoe
I laltltatoe anaadoI.
, __ .. OII&IM J. .... :-: :-:
:-: :-: llItnp J.... 1sa.1 tu 11.
Cartacberf. de prnlonn normaln J landu para lu 11I1....
PrOftedor de la Cooperatl.. del MIDlat.rlo de la Oaerra.
_-~';~~~~~':~~'.¡'..,," y T~'~:~'i:"~:v~' '_0
"STAR" la mejor pistola namoDaI
...."..
del almacén, en el plazo de un mes, a contar de la
fecha en que se comunique tal extremo, no respondien-
do de los que, transcurrido dicho plazo, no hubieraDo
sido retirados.
Ceuta 15 de noviembre de 1925.
TERCIO
Este Cuerpo abre concurso para adquirir 18.000 cal-
zoncillos, 20.000 pares de calcetines, 3~000 cepillos de
dientes, 3.000 cepilleras para los mismos, 100 impermea-
bles para suboficial, 100 par s de leguis para los mis-
mos, 100 cornetas Fan-Far, en si b)I, sistema francés,
con sus fundas de cuero, manoplas ganchos giratorios, !
y cordones con mosquet6n, 2S tambores con templade-
ras a cuerdas, modelo especial de este Tercio, y 2.000
hojas de "Tarhan (sudaderos), pudiendo los construc-
tores que .10 deseen, presentar sus ofertas y modelos,
an tes del día I S del pr6ximo mes de diciembre, al señor
comandante mayor, y deberán los señores que concu-
rran, ajustarse a las condiciones siguientes:
Primera. Los materiales que se empleen en la cons-
trUt;ci6n, han de ser de producci6n nacional, y no trae-
rán los modelos sello ni marca alguna estampada, de-
biendo traer las etiquetas sujetas con hilo o cuerda.
Segunda. Los precios se entenderán libres de todo
gasto en el almacén del Cuerpo, y serán mantenidos
hasta la total entrega de las prendas y efectos, cui-
dando de enviar las facturas reintegradas con el time
bre m6vil correspondiente y descontado en las de
los impermeables, leguis, cornetas, tambores y hojas
de "Tarhan, el 1,20 por lOO, por impuesto de utilidades.
Tercera. Las entregas se efectuarán en la forma si-
guiente:
Los calzoncillos, 3.000 al mes de la fecha de adju-
dicaci6n y 5.000 en cada mes de los tres siguientes; los
calcetines, 5.000 pares, al mes de adjudicados, e igual
cantidad en cada uno de los tres meses restantes, los
cepillos y cepilleras, en el plazo de tres meses después
de adjudicados, pero entregando la mitad, por 10 menos,
a los dos meses, y la otra mitad en el siguiente; los
impermeables y leguis, al mes de adjudicados, y las
cornetas, tambores y hojas de uTarhan (sudadedos), en
el plazo de dos meses.
Cuarta. El pago será al contado, y se hará en los t
diez primeros días de cada mes, de todo 10 servido du-
rante el mes anterior, y que por ser igual al modelo, .
haya sido dado de alta en el almacén.
Quinta. Los concursantes que resulten favorecidos
con la adjudicaci6n, depositarán en metálico, precisa-
mente, en la caja de este Tercio. en el plazo de 20
días, contados desde la fecha de adjudicaci6n, una can-
tidad igual al 10 por 100 del total del importe de la
construcci6n, como garantía del cumplimiento de cuan-
tas condiciones figuran en el presente concurso, reser-
v'ndose este Cuerpo el derecho de anular la adjudica-
ción por el incumplimiento de cualquiera de las con- •
diciones, con pérdida de la cantidad depositada.
Sexta. Los que resulten favorecidos, abonarán la par-
te que les corresponda por anuncios.
Séptima. Los concursantes, hariD constar en sus
proposiciones, estin comprendidos en la real orden de
1 I de agosto del año anterior no admitiéndose a los
que. con arreglo a la misma. no se hallen e!Í. situación
legal para concursar.
Octava. Los modelos no aceptados. serlÚl retirado.
30-MADRln
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TEL~PONO
:-~ NáIL J, 14-88.:-:
FArraz,
© Ministerio de Defensa
~~:.C~~~~AN~ FIBRlClCiI ,0 camUUlá lE PREIIDIS IllUTIRES
HI,JO DE F. MUI\40Z
8Ii&IlWE~E((!JS ID)Bt· LJl ~(();.rJlllt.
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•
Unea a caba-M~Jleo.
Serrteto mensual saliendo de Bilbao el dIa 16, de
Satuda' el 19, de GlJ6n el 2', de Oll u1ia el 21
.... lIIIbuaa 1 Veracruz. Sa11d.u de Vencruz el 113
, .. s.-. el ... cada mee, para Ox'naa, Gi·.. , .......
.......... "eG, cab.. Veauaela-eolombla
1 Pacfflco.
8RY1do 'w-.l aUendo de Barcelona ..,¡ ~ía lO,
de Valencia el 11, de lIilap el 18 Y de CMlZ el
H. para 1M~... Santa Cruz de Tener1t~.. Slluta
Cru de 1& Palma, Puerto Rlco, Habana, La Guay-
ra, rm.io CabeUo.~ SablUlUla. Oll6n, y
~ el 0Ila&l ele PaDam6. para Guayaquil, eau.l,
lIolleado, ArIela, lquique, ADtofagaata Y ValpuaJllo.
• U... PIIIpI... 1 paerto. de Cblea 1 Japón.
Siete apedielDlIeI al do I&1Jendo los buqu81 ~
OmItla para TIge, IJIboa, C6d1z, Carta¡ena, Tala-
*' BarceIou. Pbri 8alcI, ... o»)ombo, 8lnppo-
... 1IaaD.. v-. K-e. 1MalbM. Napatt. Robe
,Yo........
UDea a la A'IentfdL
SerT1clo mensual saliendo de Barcelona el cUa t,
de Málaga el 5 Y de Cád1z el 7, para Santa Cruz de
Tenerite, Montertdeo y Buenos AJrea.
CoincidAendo oon la salida de dicho vapor, llep
a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santanddr el ella
tUtJmo de cada mes, de <l>rufta el dfa Le, de Vl11&-
ga.rcfa el 2 y de Vigo el 3, con pnsaje y carga para
la Argentina.
Linea a New"Yort. Cuba y M~JIc:o.
Servicio rnellllUal saliendo de Barcelona el dIa 25,
de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de CA<hz el 31
para New-York, Habana y Veneruz.
Unea aPernando póo.
Berrido mensual saliendo de Barcelona el 0Ja 15
para Valencia, Alicante, Cád.lz, Las Palmll8, &aa~
Cruz de TenerHe, Santa Cruz de la Palma. demá.!
lICa1a8 intermedilUl Y Fernando A50.
Este servicio tiene enlace en CAdlz con \)tro npor
de la <l>mpaftla que admite carga y paaaje de loIl
pUll'b del Norte y NOroellte de Espalla para todoI
b de MCala de 8Ita linea.
A VilOS IMPORTANTES
....... IaaIllM '7 ..... de Ida y Taelta.- 1M comodidad. y tnto de que dJm'uta -' ......
l'rea6DI ClDIIftDctoD8lel por ClaIIW'OteI eIJMlCia1eL- eJe tercera, • mantienen a 1& ialtura tradictooal ele
l.CII nponll t1eneIl 1DataJada la teJep-atIa lID hJb lA Cbmpanta.
RebQu ea JoI fletes de ezportacl6~-La o-pa.
, ....... para Be8aJM IUbllW"iDu, eItando cIot&dol !lra hace reba,ju de 3«1 ~r 100 ea loe fletes de
.. 1M IÚI lBlIdeIrDoe adelant:oe. taDto para 1& 1lII1l- d8termiDadOl artfcuJos, de acuerdo con las Yfgeaki
rIdad de b ~ como para la eonforl y acra dJiIpcIsl~ para el Servicio de OOmnD1adoa.~
do.-'l'oib 11II .... m6cIlco y capeDiD. rftlmu.
• IERVICIOS COMBINADOS
llIta QmlpdJa tieae "b1llcida una red de ....- Do ])¡), 08bG, Pori Arthur y ~-Itn'
wfIlIqI .,.1dudas para Jos princlpa1M puertos,.,1:'- 0rJea... SaY&DDall. Charfest:on, GeorptolNo BI»
fliIQe ,.. lIDeu regulares que le permite admitir lDOl'8, ñlacle1fl.. Bost6n, Quebec, Y IIODtreaL~
~~áel llar JWtIco y llar clel tos de América central 1 Norte América ea ......
...-:..,..."..... JIoa,mbtqaa '7 capetown.-PDeI'- efflco. de PaDamA a San 1l"raDctaco de C&IIfonIIa,-
• .. MIa lIeDor. Golfo Nndco, lDdSa. 8awatn. PalIta A~ Q)roDel '7 VaJ¡auúo par ellll&N&tlrl
6aa , Coa+' ......-AastraUa y~ ""IuuJia de Jlagallaaa
S~RVICIOS COMI!.CIAL~I
La 8IocIIII .. para ......1aIw tiene~ II8&D.~ a clIebo ... 1 .. ~. 11. •
... la Cbmpallla, ., eacargari dad traDIporte '1 de .. ...,. --u. _ __
-McM'D • UICraIDaZ de IDIm~ .. 11 ....... -.¡Jan..... .
,
5n 7
-
© Ministerio de Defensa
Sastrerfa militar y de paisano
E8peclalldad en unlform.. milita,...
,IH.ertaa,54. LO drcb. MADRID
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TeATRO ESLAVA
ES~ECTACULO~
A. MEÑO
Por la tJrde.-.La hija de todos-o
COMICO
Por la brde y por la nocbe.-et.as de Moch.l"s-.
ROYALTY
Todos los dfas escogido programa de gran ~xito.
CINE IDEAL
Todos los dfJS, l/TIndioso pro¡rama de peliculas.-Oran
EXITO de todas cIJas.
REGIMIENTO CAZADORES DE VILLARROBLEDO
J3'o DE CABALLERIA
Existiendo en este Cuerpo una vacante de herrador de
tercera categoría, la cual ha de ser provista en la
forma que determina el reglamento de herradores, apro-
bado por real orden circular de 8 de junio de 1908
(C. L. núm. 95), se anuncia por el presente para que 105
que deSeen ocuparla, lo soliciten del señor coronel del
regimiento antes del dia 10 del pr6lÚmo mes de diciem-
bre pr6ximo en cuyo día y hora de las once, se prOCe-den al examen correspondiente ante la Junta t&:mea
del milmo.
Badajoz 20 de noviembre de 1925.
t
Ia real orden circular de 11 de agosto de 1924 (D. O. nú.
mero 179).
¡'utrll"'mlos que se desea adquirir.
.1 Una .flauta de -metal, sistema Bohem, con ettu~be y
I accesorios Lott, Couesnon o Stark; un oboe ¡utema
Bohem, con estuche y accesorios Buffet; dos clarÍDetes
sistemas Bohem. perfeccionados con estuche y acceSO:
rios Buffet o Selmer; dos clarinetes de 13 lIavel, Coues-
non. o Blanchon; un saltOf6n alto mi b., sistema pero
fecc~onado, Buffet; un saxofón tenor, si b., sistema per-
f~cclonado, Buf'fet; una trompeta en si b. y la. tres
pIstones letra C. Estrella, Besson ; un fliscomo en si b.
tres cilindros, clase especial, Rott, Bohland o Stark:
dos trombones en do y si b., tres pistones, letra E., Es~
trella Besson; un bombardino en si b., cuatro cilindros
clase especial, Rott, Bohland o Stark; un bajo en do y
si b., cuatro cilindros gran tamaño, Rott, Bobland o
Stark. Todos en diapas6n lrillante.
EfUJ;nuJr.
Un oboe sistema Bohem, un clarinete siltema Bohem,
un fagot en do, dos clarinetes de 13 Unta, Leffebre;
un saxof6n tenor si b., un georgof6n li b.• un cornetín
de tres pistones, dos trombas mi b., de tres cilindros,
un alto-trompa, mi b., un trombón de tres cilindros, un
trombón de tres pistones, un bombardino· en do, un
bombardino en si b., un bajo en do, UDa caja, un par tU
platillo, rotos, varios tonos de trompa y un metrónomo
inútil, una trompa mi b. de tres pistonea, un aaxof6n
soprano, dos laxofonel altOI mi b.
R"D"'~D"".
Una fluata .i.tema Bohem. un requinto listema ídem,
un oboe listema ídem, cuatro clarinete. liltema ídem,
un clarinete bajo, un 1&I:of6n aito, un laxof6n tenor,
un flilcomo, dos tromlMnel de pistonel, un bombar-
dino, dos baJOS. una trompeta, una trompa de pistones.
una caja.
J'tiva, 11 de noviembre de 1925.
le ....... la ... ,.~ " .., arIklI'ft •
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R.EGIMIENTO lNFANTERIA OTUMBA, -49
Patatas "L IMlA"
Calidades blanca o rubia
...
Acepto compromisos de cualquier importancia y a
precios extraordinarios, con los Depósitos de Vive-
res de los Cuerpos.
Me encargo de la entrega en cualquier estación o
puerto nacional.
JOSE RAMON PEREZ CID.-Apartado 25
OREN5E
MILITARES
José Sáez martín
Ciudad Rodrigo, 10.-MADRID
ProYeedor d e la Cooperatfta del Mlallte-
rto de la Querra 1 Academias del EJ'n:lto
La CAlA IIA.I SUJmDA y 8CONOJlICA.lIM 1'UA a.ua M
uacros IlJUTAUS
Sablea, e.pad.. de tajo 1 bonor: condeconadone. de
todal c1ueI, cordones, piona, ~al... 'ajine., charrete-
ra d~on... t'Ci\idora. c:asc:o., rota. chacota. IOm-
'ltruol Ouardia Civil, ¡0na. baadoleru, forrajnu,
táandartea, baftderu, bastOIle. ele mando. fUltaI, e8-
c:opdIII1 pistol.. automAticu de ,.. mejore. marc:at
= :-: :-: '1 Qrtucberla para lu miam.. :-: :-: ::
Corna)e., modelo BH'IO, el. l', 2:t, 30 1 f' pta.
Esta casa YencM • ptuoe por~6n de la Coope-
Ntlva cW Mlnlawrto de la Gu.rft. y el cont8do,'"
:-: :-:~. 1-( :-:
Nece.itaudo este Cuerpo adquirir, enajenar y recom-
pones lO! instrumentos que a continuaci6n se expresan,
!le hare saber por el presente, para que lo' fabricantes
lIue 10 deseen puedan presentar modelos y rroposiciO-
nes hasta las once hora. del día 30 del actua , reuni~n­
dO!le la Junta econ6mica, para proceder a la adquisici6n
el día y a la hora que determine el jefe del Cuerpo, con
arreglo a lal condiciones siguientes, bien entendido,
que, modelol y proposiciones que se reciban una vez pa-
uda la hora expresada, quedarÚl fuera de con-
cano.
Primera. Han M Nr puestos ;ibres de todo , ..to, '
en el almac~ del Cuerpo, descontilldo~ de su impone
el 1.10 por 100; Y la devoluci6n y r~:ni'li('1l de modeJos,
'1e.1j por cuenta de los concursante,;, qu~ retir;m1n lo.
u(' ~plrbados en el plaz') de un mes, !in que responda
e) Cllf'rpo, de pérdid" o extravío, p:uand) el plazo re-
ferido.
Segunda. Inmediatamente se les comunique haber-
lea sido adjudÍLada la construcci6n,. depositarán en la
caja del Cuerpo, ello por 100 del importe de ella, can-
tidad que quedar~ a favor del fondo del material,· en
caso de incumplimiento de alguna condici6n del con-
trato. sin ningÚD otro aviso.
¡¡'ercera. En las proposiciones harán constar que
mautienen el predo ofrecido, hasta la total entrega,"
Nan cualesquiera las causas que concurran y el tiempo
lIlúimo de ellas.
Cuarta. El pago se efectuar~ por riguroso' orden de
entrada" con arreglo a la real orden circular de 13
lie octubre de 1917 (C. L. núm. 1(9).
Quinta. El importe de este anuncio será satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Suta. Loe fabricantes hadn. conltar se hallan ma-
Jriculadoe ea la industria que ejeI".I&D, sefÚl1 previene
© Mm te o de De en
